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NUEVAS 
D O C T R I N A S 
]EN EL MEJOE DE LOS MUNDOS 
• o 
¡ Alegrémonos de que gobierne el 
Iconde ule liomanones ! ¿ Por qué ? Por-
gue vamos aprendiendo una porción 
de cosas que ignorábamois... Por ejem-
plo: durante más áe . u n siglo lian 
ireverenaiado los políticos libélales, y 
pues.to en loa mismísimos cuernos de 
la luna, á los derechos individuales, 
que nunca nombraban siin citar isus ca-
«racteres dQ dlegislables, imprescripti-
bles, inalienable*... é oinaguantables» 
i—según, oportuna adición que hizo 
Sagasta. Y como eran tales dereckos 
toosa altísima y de condición bario de-
licada, á todas las Consti.tuc¿one& ets-
pañolas—sin excluir la vigente—lle-
„varon un precepto prohibitivo de todo 
Cercenamiento ó susj'eusión de aqué-
llos. T a n sólo en algunos pueden poner 
eua manos—pecadoras manos — los 
Gobiernos; y aun ésto con autoriza-
ción de las Cortes, si éstas funcionan, 
y siempre por graves razones de orden 
público. 
Bien: esto es lo que la. Constitución 
dice, lo que siempre prediciiiou loa de-
finidores del sistema y lo que crtsi lle-
gamos .todos á creer. Pero «Diario 
Universal», repitiendo anoche lo qu© 
hace tres dí^s afinuara su jo te , nos lúa 
fenseñado que las garantías constiiu-
cionales son inútiles Ztii-aríiajas que— 
como diría el 'Sr. VilJanm va—oni fai-
.ta que haoen». Tau firme es el conven-
cimiento idel colega, que atj'ibuj'o á 
falta de asunto más interesaíite e l har 
iber dedicado ntiestro cdití^'ial de ayer 
á extrañara - de que e l Gobierno ha-
ya suspendido «siue Jie-o garantías 
constituc:caaie«s Por lo visto, el pre-
sente estado 'd'e cOflas es natuial y co-
rriente ; y los requisitos que pats» su 
declaración exige •el texto .constitucio-
nal son cosía sin sustam'ia; y las con -
denaciones- -u in reiteradas—que los 
políticos de oposición lanzaron casi 
siempre con ti a los Gobiernos que en 
casos apurados recurrieron á estos re* 
sortes eran pura chachara. ¡ S i da 
gusto vivir sin garantías! S i el Go-
bierno todavía no ha violado el domi-
cilio de ningún ciudadano—como noa 
advierte ayer ol diario romanonista— 
jcómo hemos d'e quejarnos? 
El doctor Panglos, san duda, ha re-
sucitado y escribe en «Diario Uni-
tersal»... 
¿ Y qué decir de aquella «razón po-
tísima»—frase del colega—para man-
utener suspendidas las garantías «en 
toda España», que se funda en un ase-
sinato cometido en Barcelona? Sola-
mente se nos ocurre observar... ¡ que 
el papel lo sufre todo! 
El hombre más indulgente ha de re-
feonocer que el actual Gobierno—un Go-
büemo que compte tales pifias y dice 
tan enormes despropósitos—carece de 
autoridad y de prestigio. Constante-
Sncnte nos ofrece pruebas inequívocas 
de su enormo vacío doctrinal, que le 
lie va á vivir al día, á solucionar las 
cuestiones de cualquier modo, sin otro 
¡propósito que verse libre de ellas. 
No otra cosa ha ocurrido también 
en el asunto del juego. Como lo 
toás natural del mundo, y haciendo 
caso omiso de'los preceptos y sanciones 
del Código penal, el ministro de la 
'Gobernación había autorizado el jtiego 
ilícito, penable y penado, y lo había 
sometido á ilegal tributación. Pero una 
noche andan á tiros—lo que no es ex-
traño—unos cuantos hampones, y el 
ministro, tettneroso de las ja&tas conde-
naciones de la opinión pública, revoca 
la autorización que antes concediera. 
Es decir, que para el Gobierno, lo 
lícito y lo ilícito no son conceptos sus-
tanciaimente distintos, totalmente con-
tradictorios... Esa distinción no tiene 
realidad. Lo.que importa ó interesa es 
ia conveniencia—legítima ó no—del 
Gobierno, cada día y en cada caso. 
Si es verdad que los pueblos tienen 
loe Gobiernos que se merecen... ¡ho-
rroriza pensar á qué extremos de de-
cadencia ha llegado España cuando 
tiene y soporta gobernantes...—no 
queremos calificarlos—como éstos de 
ahoru! 
Un aviso á los armrdores ingleses 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOJSTXRES 7 
E l «Boaird oí Tirade» advierte ú lus JUT-
Ito dores y á todias las •perismati' Tiutemsa<Ila¿i 
«n los t'-ñmsportea mjiirítimos que cknfe&u ob-
tener permiiso para trajus-portar niaranijas a l 
Reino Unido, que •dél>en Lace la petirión 
antes del 25 de Agosto, tfeoir el nombre 
de la nacionalidad, oí .e&paoio cúbico del peio, 
eí puerto de entrada y cada uno dle los 
btoque» para los que se isolicite el pemiiso. 
LOS FERROVIARIOS 
CATOLICOS 
¿ES .CONVENIENTE LA FEDERA-
CION DE TODOS? 
Don Antonio J. Caldeiro, una. de las 
personas que han contribuido genero-
samente á la suscripción abierta en fa-
vor de los ferroviarios católicos, nos ha 
enviado uña bien escrita carta, de la 
que tomamos los siguientes párrafos: 
((Permítame que un apasionado de las cuet-
tiemes sociaile6 y de las orgaaiizacieauís obreu 
r a s le brinde una idea que niadáo mejor que 
ese poriódiico puf*de dcecmvolver y eristaHaar 
en ía realidad, dada su f ramca y preferente 
orientación social. y 
El f r a c a í » ((jocia/Iisiía)) en la presemte huel-
ga y el fracaso do lia huelga mcisma ; el modo 
como responde el públioo sensato, y los mis-
mos ferroviarios independientes, á loa roque-
rimientos de una organi^aaión nueva, que ni 
sea socialista ni peque tampoco por ei extre-
mo contrario, creo que determinan el momen-
to más oportuno para hacer 6 ayudar á ha-
cer algo más granule y traseednental. 
aígo más graaidle y trasoendenta!. 
En realidad dle verdad, no exñi-'te el «Sin-
dicato Niaaionail de Ferroviarios catóHoos», 
ó, mejor dicho (porque Qo mismo «a el orden 
político que en el socdal el centraliismo ó el 
¿implisimo sen funestos), la «Federación Na_ 
cional de Sindicatos» por Compañías ó Cen-
tros ferrovianios. 
Tenemos varios Sirudicates ferroviarios: el 
de ValladoMd ; nada menos que «dos» en B i l -
bao, y aquí tenemos el «Siindioíito libre fe-
rroviario», de Madria, cuyo Valor ídeoíógioo 
he admirado en su órgano «E-ipnña Fenro-
viar ia», v ahora en ((El Sinjücaüs.ta Libre», 
órgano de todos los Sindicrvtos obreros que 
siguen la orientación del Padre Gcrard, 
¿ Por qué no unir ó enlatfsar todos estoa 
elementos dospaidigados?» 
A nosotros nos •parece acertada—por 
lo menos di.srna dfe meditación—la ini-
ciativa del Sr. Caldeiro. Creemos que 
no por vieja y repetida es menos cier-
ta la frase «la unión hace la fuerza», 
y de fuerzas poderosas, necesitan los 
ferroviarios católicos, cunlquiera que 
sea la orientación del Sindicato á que 
pertenezcan. 
Es claro, son embargo, que por la 
índoü'e de esta cuestión nos limitamos 
á someterla al examen de los ferrovia-
rio^, que son los que pueden y deben 
decidir. 
* * * Suscripción nacionaü. 
Pesetas. 
Suma anterior 1,412 
Don Pedro B. de Qnirós..., 5 
Un capitám dle Artillería 5 
Don Juan Fabrat 15 
Don Anselmo Camrx) 10 
Señor Silvestre (Hellín) 1 6 
Totaii. 1.452 
Un destacamento bersaglieri 




En la zona de Monfalcone, un destaca-
mento de «bersaglieri» ciclistas se aipoderó 
completamente d o la altura número 85, ha-
ciendo unos 3.G00 prisioneros. 
ÜN OFICIAL AHOGADO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Un alumno de !a Escuela Superior de Gue-
rra, porpee en el Pisuerga. 
VALLADOLTD 8 (1,10 n.) 
Hov ha perecido allegado el tenw-nte dé 
Cabaílería, alumno de la Esouela Superior 
de Guerra, D. Gabriel Pérez Jaime. 
Esta tarde salió de paseo, á caballo, aeom-
fpañado de otro teniente que. como él, editaba 
haciendo aquí práoticas' do la Oomisién del 
mapa. 
A l intentar a t r a v e s a r el Pisuerga por el 
vado d e Santovenia, sitio d e n o m i n a d o E ' ' ' • 
pinar, c a b a l l o y j i n e t e fueron ain^étoadiGia 
p o r la coiTiente, sin que &u O o m p a f u T o ptír 
diera prestarle auxilio, no o b s t a n i e ha!'A 
l i c i t a d o la ayuda Ho v a r i a s personáis que ae 
hallaban en las i n m e d i a c i o n e s . 
En este momento salen fuerzas de la Guar-
fliia civil, soldado? del regimiento de Caba-
l lena de Farnesio y policía para ver ei con-
siguen encontrar eJ (-¡xdaver. 
La desgracia ha causado aquí penosa im-
presión, pues la familia del oficial ahogado 
es muy conocida en effta capital y cuenta 
con inmumerables simpatías. 
Los proveedores de material 
de guerra al ejército ruso 
SERVICIO R ADIOTELEC R AFICO 
Ñ A U E N 7 (0,30 m.) 
Eli ministro de Hacienda ruso, Bark, ha 
regresado á San Petersburgo, habiendo lo_ 
grado pn Par í s , según ((Le Temps», el pago 
á todos los proveedores franceses de mate-
rial de guerra al ejército ruso ron recursos 
del Gobierno francés y la regulación de los 
créditos de las casas francesas interesadas 
en las operaciones financieras rusas por el 
Ministerio dle Hacienda francés. Bark, por 
consiguiente, no ha obtenido n ingún dinero. 
¿Listas negras para los periódicos? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
Un abonado del períódiico «CcmerciaJl' dle 
Batavia» comunica que desde Mayo no ha 
recibido el periódico, no obstante hafocrse 
recibido oom reguíaridad en Holandla otros 
«jiciríodHcos indict'. Además, es un hecho 
que tampoco se recabe ya el periódico ea 
al Ministerio do las Coionias. E l abanado 
pr g inta si quizá* esto se' debe á que el 
periódico l ia sido inscrito en la lista ne-
gra inglesa, y pregunta si el 'oensor in^iléa 
est* autorizado para rcsoíiver si debe ó no 
pémmfeúrfie el paso del número desitinado a l 
Ministerio. 
E l periódico citado pide se abra una an-
fermatién detallada <3el caso, y afirma qUe 
ios ejemplos citado demuestran que es.to 
no tiene relación direota con la guerra, 'sino 
que perbeneoo ú la lucha eoonónuaa que In»-
glaterra prepara para después de La guerra. 
DE A F R I C A 
E L B A N C O D E E S T A D O 
E N M A R R U E C O S 
SE OAÜGUiRA €0N ASISTENCIA 
DE LAS AUTORIDADES 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 7 (0,30 m.) 
El «Lokal Anzeiger» aifirma que Sasonow, 
rápndiamenrte restábleoido, regresó á San 
Petersburgo, acompañado del embajador 
bri tánico, Mr . Buohanan, dedicándose am-
bos á una viva propaganda contra el nuevo 
ministro del Exterior, S tuérmer . Sasonow 
termin/ó sai discurso de despedida del Md-
mfpjterifc» del Estertor dticiendb que espe-
raba en breve volverse á encargar de ía diu-
B-eceióni de la política imtern a cional rusa. 
En tonos igualmente enérgicos se expresó 
Sasonow en la reawir'ón de la Asociación del 
Comercio y la Industria. Sasonow confe-
renció, además, en la Embajada inglesa, 
donde también se encontraba presente el 
embejador francés PaleoJogae. 
Rectificaciones al alto mando 
italiano 
T E R M I N A L A PASCUA MORA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Inauguración tiel Banco de Estado. 
T E T U A N 7 
Esta tarde, á las cinco» se ha celebrado 
lia solemne inauguración del Banco de Esta-
do de Marruecos, establecido en una casa 
de la calle de la Luneta. 
Asistieron al acto el alto comisario, se-
ñor Jordana, con sus ayudantes y su secre-
tario ; Mohamed Torres, el presidente de la 
Audiencia, el cónsul de España, Sr. V igu-
i' i ; el delegado de Hacienda, Sr. Gallego; 
el deícgaio do Asuntes indígenas, D . José 
Buigas; el jefe de Correos, representacio-
nes de la Prensa y otras entidades. 
El' director del Banco, Sr. Murgas, ense-
ñó el local, explicando su funcionamiento, | 
haciendo notar que el Banco viene á cubrir 
una necesidad que se hacía sentir. 
Finalmente se ofreció un edunch» á los 
invitados. 
Fin del Ramadán. 
En la plaza de España se ha celebrado la 
fiesta de Kodida, como final de la Pascua 
mora del Ramadán. 
Bí jal ifa se situó frente á la mezquita, 
recibiendo los regalo^ de costumbre que le 
hicieren I05 moros notables de la ciudad y 
do las eabilas. 
Formaron guardia de honor tropas de las 
mehaillas xerifianas. 
A l regresar eJ jalifa á palacio tocaron las 
músicas Ta ((Marcha Real» y se hicieron 
salvas. 
Ed espectáculo fué presenciado por nume-
rosmmo público. 
Sasonow contra Stuérmer 
Almirante ruso sustituido 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PETROOR.ATX) 7 
Ha sido nombrado el vioealmirante Knl t -
chalc comandante jefe de la flota deff mar 
Negro, en sustitución del lalmirante Aberhard, 
admitido para el retiro á petición suva. 
Lo que piensa el pueblo inglés ] 
del combate del £ kagerak 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
•ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
Según noircias llegadas á esta población, 
adquiere cada vez más cuerpo en el pueblo 
¿inglés el convencimiento de que los partes 
alemanes sobre la batalla del Skagerak se 
ajustan á la realidad, mientras que los del 
almirante Jelliooe ésbahaiD redactados de un 
modo artificr'oso. A esto ha contribuido es-
pw'a!mente la orden dada á la Prensa in -
g1o?a de no comentar ni publicar la ixmtes-
tacióm.' del Almirantazgo alemán al parte 
do Jellicoe, así como un decroto nubÚcndo 
recientemente por el Gobierno inglés prohi-
biendo la entrega de un manifiesto de gna-
eias del pueblo bri tánico á los almirantes 
Jollicoe y Beatty. 
F R O N T E R A _ _ A B I E R T A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BUCAREST 7 
Orgaúizacta ya T>or Ib* rusosi la adminís-
trn<ió:i de la Bukavina, mañana quediará 
aibáeirt^ la frontera para los viajeros de Ru-
anati ia. 
£n Alemania no hay hambre 
SERVICIO RADIO TELEGRÁFICO 
ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
Lesi sociaUdemócratasí danesesi Hanisea, 
Madsen y Oksen han regresado de eu viaje 
de estudio á Alemania y Bélgica, y han 
dealarado á un redactor del «SüzialdeniO'kra-
ten», de Copeníbágue, que^ en Alemania no 
Ise nota hamibre por ninguna parte, que el 
estado de ánimo es exoeileinte en todas par-
tes y que eí pnitíblo alemán mira con oon-
¿ianza la tercera campaña de invierno. 
Lo® socialdemócratas expresaron su ad-
miración por el talento organizador alemán. 
El viaje fué hecho con tres isocialdemócra-
tas suecos, por invitación de los gremios 
alemanes socialdemócratas. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
POLA 7 (9 m.J 
Les partes dtaliano-si del 21 do Julio y del 
1 de Agosto dan cuenta de pretendidos ata-
ques aiistrohúngaros rec'hazados por las tro-
pas italianas, cerca de Oastelletto y Terra-
TUOÍO. Los combates no han tenido ilugar, en 
cambio ; en ambos puntea rechazamos tenta-
tivas do avance deílos italianos. DeJi mismo 
modo ea falsa la noticia do que los aUo-tro-
húngaros reaüzarcn un ataque en el sector 
de Forcella en la noche del 31 d é Julio, 
empleando enormes masas, que fueron re-
dbaizadas' por los italianos. 
Iva verdad es que en aquella feciha cua-
tro bataJlones de alpino.M italianos pronuncia-
ron un ataque, que fué rechazado por con-
traa taques efectuados por una compañía 
austr&húngara. - _ . • , ^ 
En esta acción hicimos prisioneroí a ocho 
efioíales y 126 soldado-si, y nos apodernmo.s 
de dos ametralladoras. Nuwtras pérdidas 
fueron dc« muertos y 16 heridos. 
LOS SUBMARINOS 
EN E L MEDITERRÁNEO 
NUEVAS NOTICIAS D E LOS BU-
QUES TORPEDEADOS 
E l centenario de la P orcumcu'a 
WIMBORNE. LORTEMENTE 
DE IRLANDA 
¿ U N SUMERGIBLE A PIQUE? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 7 
Dicen de San Po)I de Mar que los •pea. 
cadores han visto ayer tarde á un snibnva-
rino que detenía á tres barcos mercantes, 
uno de los cuales t r a tó de abordar aJ su-
mergible, esquivando éste el golpe. Dos va-
pores persiguieron al submarino, cañoneán-
dtoíe. y desapareciendo tocios de la vista. 
Después se vio á uno de los vapores per-
seguidos navegar hacia Levanite, creyéndose 
quo el submarino fué echado á pique. 
So reciben noticias d¡e que el submarino 
echó á pique á un vapor inglési llamado 
)r.Moiunissonisiten» cerca d'e Esttamtür, hunj-
diendio también afl griego «Tracoupás)) y ad 
italiano ((Siena». Los ingleses iban á soep-
rrer al «oSiena». 
H a llegado el vapor inglés ((Stratenness», 
cuyo capi tán, David Thom, dáce que el 16 
de Juilio ludió , frente á Argel, con un sub-
marino, hundiéndolo. 
L a independencia económica 
de Holanda y el Gobierno inglés 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 7 (0,30 m.) 
E l ((Nieuwe Rotterdamscho Courant» pu-
blica una enérgica protesta contra las into-
lerables intromisiones del Gobierno inglés en 
la independencia económica de Holanda. 
cDos mil quinientos prisioneros 
turcos? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L CAIRO 7 
Han llegado de Suez 2.500 nuevos prisio-
neros turcos, haciéndose subir el total á más 
de 4.000, entre ellos 70 alemanes y 36 ofi-
ciales. 
Los ingleses cogieron una ba te r í a com-
pleta, ailcniana. 
Las últ imas noticias do la batalla de Rol 
mani demuestran que la caballería br i tán i -
ca fué enviada para despistar á los turcos, 
con los que sostuvo un combate de reta-
guardia mientras la división montada i n -
glesa envolvía los flancos del enemigo, obli-
gando á rendirse á la brigada entera. 
El Congreso socialista 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DjesavenemcSas en m reunión. 
PARIS 7 
En e l Congreso Socialista se h a continua-
do hoy díiscutiendo l a cuestión capital d e 
la orientación general de la política del par-
t ido. 
Itap idoba)te(s Iban )(('do aptasiionadíaimos, 
sobro todo cuando se llegó á t ratar de la 
reanrndaeión de relaciones con el partido 
an •• 1 POÉUI eroán. 
Penaudet, director de ((L'Humanité)), se 
opuso a i b i e r t a m e n t e á t o d a relación con l o s 
B u s t r o a l e m a nes. 
El miniftro Sembat, partiendo del m i s m o 
punto de vista, calificó de mortal para el 
partido sociailista francés la.proposición q u e 
se discutía. Precisa—d.iio—continuar e l con_ 
tacto con el pueblo, sin restar influencia a l 
Gobierno, diesmembrando su antorddad. Ala-
'ba al pueblo por el supremo esfuerzo d e 
libertad q u e está rea.li/ando, y puesto que 
l a mntnoría ataca con durc/ya á la mayoría, 
tomando á jneíro a'l país socialista, es p r e -
cipo que la mayo/ría se oponga á esta c o -
rrupción del espíri tu BÓófadú&a q u e la m i n o -
ría prnoaga. fO-rfindies aplausos.) 
Sembat te rminó su düsfciflPBÓ diciendo míe 
Rn^ia . en Agosto y Srp^rembre de 1914. 
libró del desastre á Francia, pues.^u ofen-
siva en Polonia y l a frontera alemana, f u é 
bí . ave di ó verdead eraimente la victoria á los 
frainne^BS en el Mfime, pues IOK' alemanes 
dir+raieron sus trenas de este frente para 
llevpirlas al oriental. 
La í'ÍBOtisíóji se agria por la pTOp©9f<H<dln 
prr^entada por la. minoría, que fué ro^ba. 
T.pyi.T or\ yritirfón por l.H?4 vot/xj contra 
1.075. La mnvA-ría. (rerfhtá o-vn rrramdos anlau-
sos PI resulta do do la votación y por rumo-
ro« d» la minaría, 0^0 la apeTÓ, la cual 
abandonó la sala cantando la Internacional 
y negándose á tomar parte en l a votación 
de la orden del rb'a. 
La maivoría obtcnidi r-n la. vot-f^ión p i -
ipr'r» maf.'cex one la nolít^'oT Bnoíwil'̂ GittB s^rí 
7 -d:fio.idn por los acuerdos de! Consejo m -
cionail del partido. 
PROGRESOS ALEMANES 
EN JABLONICA Y TARTAROF 
G O L E T A S Y V A P O R E S I N G L E S E S A P I Q U E 
CADORNA DICE Q U E UN DESTACAMENTO D E BERSAGLIERI 
H A H E C H O 5.600 PRISIONEROS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 7 
En presencia del dolerá do apostólico y 
con asistencia u e varios Prelados se ha ce-
Ipbrado con cr:<n solemñidad la fiesta del 
Cei+enaTio de la Parc iúncnla . 
Han asistido numerosos fieles al neto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 7 
Los periódicos dan cuenta del nombra-
miento de Qord Wimborn© para la lord-
tenencia de Irlanda, al que se daráin nue-
vos poderes. 
Fl ((Dajíly Chronicle)) su:>one será muy 
bicer, recibido en Dublín, pues aconsejó so 
tuviera clemencia con loe insurrectos. 
Vapores holandeses detenidos 
por Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 7 Í0,30 m.) 
B I «Nieuwe Rotterdanus-ehe Courant» es-
cribe: ((Vapores holandeses con cargamento 
de cereales han sido detenidos en Ingla to-
rra, porque la Casa que cargó el trigo en 
América había sido inscrita por .el Gobierno 
inglés en La Lista Negra, lo que parece dar 
á entender que tampoco los hoJondéses debe n 
traáicaa- con didbas caans. 
AVIADORES GERMANOS BOMBARDEAN 
CONCENTRACIONES RUSAS 
F R A N C I A , — L o s ingleses anuncian haber recluitado ataqtues eTienvigas 
al Este de Pozieres y al Sureste de Bois Grenier. Dicén que el bombar* 
dco cont inúa entre el Aisne y el Somvie. E l comunicado oficial de Pa* 
rís da cuenta de haber sido ocupada por los franceses una línea de t r i w 
cheras enemigas entre el bosque de Hem y la granja de Monacur. 
•A más , realizaron progresos al Sur de la obra de Thiaumont y tomaron 
varias casas al Oeste de Fleury. E l Gran Cuartel General a l emán amm» 
cia que los germanos han recobrado las trincheras que perdieron en P e 
zieres, rechazando cuantos ataques intentaron los franceses. 
R U S I A . — E l parte oficial austr íaco señala progresos austroalemanes a l 
Sur de Jablonica y en Tártarof. Los mosos fueron reclmzados en La tyn . 
E n el valle del Sereth cont inúan los ataques. E l comunicado de Ñ a u e n 
sólo señala ataques rusos, rechazados, en varios pxintos. 
I T A L I A . — A l Este de Redipluguia y en Seltz fueron rechazados ata* 
ques italianos. Las posiciones austr íacas de Pameveggio hállanse bajo el 
fuego enemigo (comunicado de Pola) . Desde Roma, los italianos, que, 
por lo visto, poseen el secreto de hacer milagros tácticoestratégicos, d i " 
cen que un destacamento de o.bersaglieri* ciclistas se apoderó de la al» 
tura S5, cogiendo 3.600 prisioneros austríacos ( I ) . Añaden que se han 
apoderado de una posición que domina las comunicaciones entre el va» 
lie de Travenances y él rio Sare. 
M A R Y A IRE.^—Comunica el L loyd el hundimiento de dos goletas y 
tres vapores ingleses. U n hidroavión a lemán derribó en la costa de Flan* 
des un aparato enemigo. Los servios hicieron prisionero á un aviador 
enemigo, que con su aparato cayó en las Uñeos servias. .Una escuadrilla 
i taliana bombardeó un nudo de vías férreas en Opcina. Uno de los avio» 
nes no volvió á su base. Los aviadores germanos han bombardeado las 
concentraciones de tropas al Norte del ferrocarril Saruy-Koioel.^ 
T U R Q U I A . — D e Poldhu dicen que los ingleses lian hecho en Egipto 
3.145 prisioneros turcos. 
% M S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
¡Cuando la ^rimavena llegue!, decíamos 
en los días que los hombres como topee v i -
vían en laá en t r añas de la rtaerna. \ ia p r i -
mavera llegó, y el mundo, aunque amenaza-
ba saltar en pedazos por la explosión de al-
guna, de las infinitas minas con qaie le agu-
jerearon, siguió girando, sin diárselo una 
higa de los arañazos que unes gusaniJlos que 
so han bautizado con- el nombre de seres ra . 
cionales hicieran en la corteza terrestre. 
¡Cuando llegue el verano!... Y el verano 
vino, y unos días hubo que pareció, miran-
do los liecho§ con el cristal de los aliados, 
que iba á terminar, a i fin, la. horrible pe-
sadilla que lleva ya dos años de duración. . . 
Todo pasó. Se lucha sin tregua; pero, á pe-
sar del adagio latino, las águiilas se en-
tretóenen en coger moscas. Los ingleses han 
conquistado unas cuantas yardas de terre-
no, 3.000 de fremte por 400 ó 600 de fondo, 
ó sean 2.730 metros por 364 á 546 en los al» 
rededores de Pozieres. Hace mucho tiempo 
quej con motivo de avances parecidos y díe 
la semejanza que presenta ya esta guerra 
con el sitio de una plaza, calculé lo que dhi. 
r a r í a la lucha hasta que los aliados llegasen 
á Berl ín, y resulitaba una nimiedad: linos 
miles de años. Los hechos están demostran-
do que la fortaleza do las líneas en Occidea-
f/fa noel 
A Y K \ Q f\ 
te es tal que ni alemanes mi francoin^leses 
log ra rán romperlas. Que Jos primeros no 
tenga;!i empeño en ello se concibe: están en 
casa ajena; tienen, que atender á muchos 
frentes, y como la realidad ha demostrado 
que en el Oriental es. donde existe el ma-
yor peligro, si siguen forcejeando en Thiau-
mont y Fleury (orilla derecha del Mosa), ea 
ya el amor propio quien los empuja en ese 
sector, no es la estrategia. Tras de Verdun 
habrá otras líneas, y se comenzará de nue-
vo á poner en acción el cuento de la buena 
papa.. En oaso muy distinto están franceses 
é ingleses. Los últimos, y pues que dicen 
que intervinieron en la lucha por haber sido 
atropellada Bélgica, tienen la obligación mo-
ral de devolver cuanto antes á esta nación 
su perdida libe(rta,d; los primeros oyen los 
gritos de angustia de los que viven^ en los 
departamentos franceses invadidos, y ía 
Prensa francesa está demostrando estos días 
ouán absurdo es que quieran hacernos co-
nnulgair con la rueda de molino do que no 
se pretendía , al atacar en el Somme, romper 
la línea, y sí sólo efectuar una presión con-
tinua sobro la misma. Hechos y n o frases 
quiere la guerra, que os acción y movi-
miento. Los alemanes, al decir de la Pren-
sa francesa, bloqueados como están, y ne-
oesiita.ndo recoger las cosechas, han hecho 
quo habitantes de Li la , Roubaix y Tour. 
ooing marchen á otros departamcmtos para 
irabajar en el campo. El gritQ en el cielo 
han puesto los periódicos de allende el P i r i -
neo, y la caja de los adjetivos mal sonantes 
se ha agotado. Senadores y diputados do los 
lopartamentos invadidos "(que han olvidado 
ómo^ Turena t r a tó al Palat- nado y á Euro-
pa Napoleón) han pedido justicia y castigo 
;»ara la feHonía que, según olios, han come-
cido los alemanes, ¿ Y hay otro modo «1 '•»* 
actuales circunstancias de obtener ese cas-
tigo quo avanzar y avanzar y arrollar al 
enemigo, rompiendo así las cadenas opreso. 
mas? No; digan to quo quieran, y aunque 
sea cierto que en la guerra modema el ob-
jet ivo principal es el aniiqudlamiento de las 
fuerzas del adversario íconseguido lo cual, 
claro es que los demás á la mano se vienen), 
si en Occidente no se avanza no es por 
cálculo, sino porque no ae puede. Nosotiw, 
que tenemos algo de gascones, cuando Ar ra j 
era nuestro, pusimos un letrero que dec ía : i 
Quand les franjáis prendront Arrais, 
les souñs mangeront les rats. 
(Los franceses tomarán Arras cuando lot 
ratones se comam á las ratas)... Un poco an. 
tes tomaron los franceses Airas, que en la 
guerra n i en la vida no se puede ser fan-
fa r rón ; pero, á juzgar cómo la guerra 
detsarrodla en Occidente, tentados estarán 
los alemanes á roproduedr en L i l a el letre-
r i t o de marras. Y si se mira á Oriente, pa-
rece que en KoweJ y en Lemberg pueden 
poner también los austroa^manes letreros 
semejantes; pues si es cierto que los rusoa 
han pasado el Sci\ th por sus orígenes (véa-
se el oroquis de ayer), tropas turcas están 
llegando á Galitzia y á Wolhynia, y si eran 
hombres los que les faltaban á los Imperios 
centrales, homlbres enviará Asia, y puerta 
que ya ¡has ta Le Temps! ha visto que 'a 
marcha de los rusos (que, según, sus adver-
sarios, han sido batidos cerca de Musch y 
Bitl is) hacia Añejandreta (en la direoción 
de la flecha 1), dejará (de poder llegar á 
esto puerto sobre el Mediterráneo) aislador 
á los turcos y alemanes que atacaron á loa 
ingleses a i Este de Port-Said ed día 4 d* 
este mes, no le habrá caído en saco roto i 
Hindenburg ta l ideíca, é insisto en lo qufl 
ayer dec ía : que el mejor medio de detened 
ese avance do los rusos hacia el mar y co-
rresponder al envío de hombres á Europa 
por parte de los turcos es atacar en dL 
rección de la flecha 2., 
En el Sur de Rusia está, por ahora, el 
nudo gordiano de esta guerra, que por Sa. 
Iónica siguen pensando los francoinglesea 
quo no es tarea fácil la de avanzar deján-
dose á sn espalda á una nación como Grecia, 
que cont inúa mostrándose partidaria de I d 
Imnerios céntrale?}, y aunque en Austria me, 
rdd&onaJ toman los italianos á atacar en la 
mofeta de Doberdo y la oabeoa de puente de 
Goritzia (¡pobre cabezal), no llegará poi 
ahí la sangre al Isonzo ni se ha de incuban 
en ta l teatro de operaciones la mariposa 
de la paz. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción ¿e elsta crónica.) 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
i s i i i e u m i i e i 
GURA E L MAL D E P I E D R A 
4.300 T R E N E S HOSPITALES 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
Desdo el comienzo de la ofensiva rusa hai 
pasado por la estación de Kiew 4.300 tre 
nes-hospitales, cen soldados rusos gravea, é 
interior do Rusia, siendo un hecho que l» 
mayoría de loe trenes de heridos no han ta 
cado en Kiew, 




Según la Prensa local, será «u^tituido de í 
de el 1 de esto mes el buque-faro de N<< 
ordbinder por una- gran boya, para no e l 
poner á la tripWción al peligro de lias minaf 
durante les temporales de otoño é in/viamfl 
B A J A S I N G L E S A S 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
Las últ imas listas de bajas inglesas ool 
tienen ios nombres de 213 oficiales y i 
8.717 soWi ' 
tíSaríe* 9 t f t Agosto de 1916* D E B A T 
M A D R I D , Año VI , Núm, 1.73b. 
m 
DE F R A N C I A 






H N H I B E L A I S N E Y E L SOMME OON-
iTINUA L A LUCHA. 
StRVICIO TELEGRÁFICO 
PAJIIS 7 
Parte oficial las tres de la -Uurd'e: 
AJ Norte dol Saman©, y en toda la rdgidn 
de Ghauoes, ha Kabido violunto cañoneo por 
aun lias partes. 
En 'la orilla deredha del Moza,, después de 
ptópaa-acdón de artilloría, los alemanes die-
ron unos «taq-ues contra la obra de Thiau-
ttont. Detenidos por nuest/ro fuego, los aLe-
ananes fueron racihazados á s u s trinckea-as de 
paa-tidia. 
En el bosque d<J Vau's-Oliapitro, la ofensi. 
ra presagiada por el vioieuto bombardeo tíno-
niigo durante el día de ayer, tuvo efecto á 
(fes siete y media do la noche. Roto por nuc-ls-
t ro fnego de aTtillería y de ametralladoras. 
ataque fracasó por completo 
En el resto del frente, la noche transcurrió 
tranquila. 
LONDRES 7 
Comunicado oficiaíí de las doce : 
No ha cambiado (a sdtuacdóñ. 
Continúa el bombardeo la arti l lería one-
disca entre oí Ai-sno y el feomme. 
E l enemigo intentó varios poqueaos contra-
itaquies all Este de Poaieros, sieoido teios re-
ctoaaaicios, oon pérdidas jKira éf). 
Heanos conservado el terreno gana-lo ayer. 
Aaiocihe lleveJHWB á cabo, con éxito, un 
«raid)) en las triti-dheras erKmajgas al Este de 
Veuville Saint Vaast. • 
E í enemigo intentó otro al Sureste de Lois 
^rn^nier; peno eflí destacamento no lif.'-íó á 
Vttosúra Imea, siendo rechazado con púri idas . 
* « « 
PARIS 7 
Parte ofieiaiT de Üias once de l a noohe: 
En ed Norte del' Somme, al fijiaf de la tar-
fo, nuestara® tropas, en un brillaute ataque, 
¿ómaran una Hínea. de trinoherais alemanas en-
ere bosque «Je Hcmn y e)j río, al Este d»» la 
granja de Monaeu. Cogimos 120 priaioueros 
/ 10 aunetrailadoras. 
En él Sxtr del Somme imostra artólkaía h a 
wtado muy actiivTa. Efectuamos tiros de ¿es-
tt\M "ión efioaoes contra ias baterías enemi-
gas dé ila región dé Túboas. 
En fe oriilla derecha deJ1' Mosa, dura.'Dtrf ima-
icción de detalle, hemos lealizado progreses 
••1 Sur de la obra de Thianraont, oogioivlo 
«íinoo ametralladora^. EncontnoTnos en los ele-
mentos conquistados numerosos cadávoros ai'e-
tnames. 
P^^pués de un combate ¡bastante vivo he-
mos tomado algunas c a s a s en la parte Oeste 
del puéblio de Etteury. 
Bc-mbardco de nuestras líneas ea [.a rcgióa 
ie Vaux Chapitro le Clicuois. 
SERVICIO R/.DIO^ELEGR/.ncO 
ÑAUEN 7 (11 n ") 
Oomunica el Gran «Cuartel í ie tcxai ale-
mán, con referonvl» al teatro occidental de 
'a guerra, que mediante i m conT,rca.;".que 
Arrebatamos otra vez á los in^loses lat> par. 
tes de trinchera de que se habían apodera-
do transitoriamente en Poziercs. 
Dffíde ayer por la noche tienen lugar 
fueros combates entfo, Thiepvji y Baaon-
ídn ol cliico. 
Al Norte de há Graaija. de MOUÍÎ U fué 
twhazado totalmente anocae "un débil ata-
{;;o .üraijcós y otro muy fut;fte esta mañana 
U'mprur.o. 
i>;:.s luchas en las crestas de Thiauinont 
i i an llegado á un período de reposo, s'n ha-
b» r logrado el enemigo conseguir éxite . 
En el bordo Este del bosqr.e rechazamos 
?an ataque francés. 
No1 tuvieron especial resultaflo las varios 
« taques de los aviadores encnugóí1 centra 
W zona situada detrás de nnes.tras^r.esjs. 
Laa bombas Janzadii^ do nuevo sobre 
¿le tz causai-on áTguncs daños. 
> S E R V i a O R A m o f E L E G R . ^ n C O 
POLA 7 (7 i . y 
Frente italiano.—En el Isoaizo cont inúa 
A' fuego d e ar t i l lería oombra la cabeza xie 
puente d© Gorz y Dóberdo. Fueroii rechaza-
tíos pequeños ataques contra nuesuras posi-
áones ad Este de Rod¡pug!ia y cerca de 
jíVltz. 
La ciudad de Gorz sufrió ayer1 bastante á 
^omeooiienoia del bombardeo. E l hospita' de 
H IS .^ericordia fué destruido, y resultaron 
parias porsoaias muertos. 
( I'Vejrbo d d Tirol.—Nuestras posiciotnes 
cerca d © Pa-neveggio s e encuentran constan-
fceracnte bajo e l intenso fuego de la artille-
r ía enemiga. Era ra.-aran algunos ataques d e 
los italianos, sufriondo éstos graves pérdá-
Blas'. 
• jEn pequeños ataques, ejeoiufcados al Sur 
Jo YsusogUBa, captnramoe dos oficíalos, 70 




Entre el ^digio y el Isonzo suipe'rior, «D-
^vid.ad persLatente de lias art i 11 crías. 
Sobre lia meseta d© Asiago, el enemigo dos-
(bruvó. haciendo estallar una mina, uno de 
Un. •! nos atrincheramientos sobre las pendien-
bes deí monte Zebio; despnés lanzó un ata-
|Tie, que fué tMailmeaite recha.zado por nucs-
b'os fuegos de artillería. 
fin Ta zona d é Tofana nuestraj! tmp«f s e 
W Vraroai do una fu^'te iposición, dominan-
)Bo la oomnnicaiciión entre til valle d é TVave-
ttnn-r.t; y ^1 río Sare (va.ll© de Garder). 
Contimía el bombardeo enemigo sobre los 
Pn̂ Triiiipis hiaibitados deA Alto Dogna. y también 
ÉiT íe s t ro b o m b a r d i o o sobro los edificios milita-
re^ tte Tarvis, dé Raibol y dtí la plaaa d e 
lo 'rnino. 
BD ef Tronzo inferior nuestras tropas/ 
carón ayer, en diferenífa sitios, fue.rfccs po_ 
•icieiw: adrersaas, mi-entras que rtn el sortor 
Be Mnmfaileorne pTosegnían ura ofensiva eo-
BaenEada e l 4 do Agosto ha " i a las cotas 85 
f 121. 
i Después de nna pr?ipairí>cíén por nueifstra 
fcrtinpría, qu© fué admirable por su rapid©?: 
y <preHsión, nuestras infanterías pe fpnzaron 
eon soberbio ímpetu aJ «swlto, aípodéTOndose 
He \Rrías v suoesívaB líntías d é atrinchera^ 
BaTent-rw enemigos. 
En IB zoom de Monfalcone. en nna hicha 
j^ngri^nta, sortenida oon un vafiOr eíxcepeio-
Ba,1. de 1es ((bersaíjh'eTi» de los terrero, ruar-
l o v undécimo batalloines, f?e arniderarou casi 
pttti emente dé la altura de Ta cota «5. L a 
Sart,i.fiearon séilódiamente contra los violento,* 
He^r^sos ofensivos del en^mitro. 
Tomamos unos 3.600 prisioneros, étftre ellos 
«m centenar de oficiares, de los que uno cfs 
fcoronel comandante de -m recrimicnto y otro 
0S nnmandant© de Estado Mayor. • 
, Na^ a(rvnderamos también.de un neo b«tín, 
tffltonfeaaMo una iHMrí* ^ tres raezas, 
¿ [ m v m docenas de ametralladoras, gran nu_ 
m i do fusites y d© monición¿s y otro ma-
éeriail de guerra. 
v EN E L AFRICA O R I E N T A L 
POLDHU 7 (11,30 m.) 
Africa oriental.—El general Smuts anun-
ÁR la ocupación d© Port Sadaui, y la per-
secución de las fuerzafe enemigas, en direc-
«ión de' Mnpnpna, á lo largo dod ferrocarril 
oeoitral alouuio. — 
DE R U S I A 
LOS RUSOS, RECHAZADOS 









Comunicado de la tarde. 
A l Sur de Brody, á orillas de los ríos Gra-
btfrka y Seroth, hubo durante toda la última 
jornada vdc(entois combates, cuyo objetivo 
©ra las aídeas y aitturas de la orilla izquierda. 
El enemigo puso resistencia encarnizada, y 
dió repetidos contraataques. En ks calléis de 
|]os pueblos, ed comibate fué encarniaadé. 
Nos vimos obligados á desalojar al. enemi-
go do varios edificios; todos sus contraata-
ques fueron reohazados y su resistencia rota. 
NuetraS tropas ocuparon los pueblos de 
Zv\cdii¡n, Patdisyohi. Trhisnpadu, Mendzigury, 
Gnidava, Zalutz» y todas las cúspides mon-
tañosas entre estos puntos > 
Uno de nuestros vaüemtés regimientos de 
cosacos carao sobre la infantería y las bate-
rías enemigas, recha/ando al enemigo hacia 
él Sudoeste. En estos combates apresamos á 
95 oficiales y á .más de 3.000 saldados. 
En la región do Dora, Jaremtche y de Ja-
blonitza, en el río Pnrth, al Knr de Dalatyn, 
el adversario 'ha tomado la ofensiva, siendo 
contenida por nuestro fuego. 
* * PETROGRADO 7 
OficiaC: 
Comunicado de |VÍ noche. 
Frente oecidiental. 
En los ríos Graberka y Sereth, el enemigo 
ha bombardeado vioüentamento la región qué 
últimamente habíamos ocupado. 
Según informes compfementarios, él núme-
ro total de •prisirmeros hechos el día 4 ascien-
de á 140 oficiales, incluso nn comandante de 
regimiento, y más de 5.000 soldados. 
Continúan llegando prisioneros á los cam-
poR de ooncentra«ción. 
Hemos cogido, además, muchas ametralla-
doras y Oanzabombas. 
SERVICIO RADIOTELEGR ÁFICO 
POLA 7 (7 t . ) 
Fronte ruso.—Ejército del archiduque 
Carlo§.—En la región de Capul 'fracasaron 
numerosos ataque» ru^os. 
A l Sur do Jablonica y Tartarof progre-
saron las tropas austioakmanas a pesar de 
la tenaz resistencia opuesta por ei ene-
migo. 
Ejército del general! Ven Koe\re*!,—Fue. 
ron recbazadoi importantes ataques enemi-
go* ^aj. Sudoeste de Lat.yíi. MÍÍH al Norte no 
hubo acontecimientos de importancia. 
Ejército del general Yon li indeuburg.— 
Corea do Zalasce so combaEo con violencia 
en las pendientes dol valle del Sereth. 
En Jas victoriosas luchas sostenidas cer-
ca de 'ZaJasco y al Sur de Stolychwa, las 
tropas del general Feth se han apoderacio 
de cinco amotral'lauioras y han hecho p r i -
sioneros cuatro oficíalos y 3'J0 soTÜaílcs. 
. * * * 
J íAUEN 7 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Fronte del 
genena; Hindenibur^i. — En la parte Norte, 
(ningún aoontef^iitaito d© importa- «. 
Fueron retAia^adas, ^Mxr un cnutraataque, 
las di-viíii-orioj ene::njga/s qu^ aTaiLáaiban eo-
hm ¡as diiV.CíF, t i Sur de Zaiecz^ (on efl 
Stodhod), quo- limpiamos ante-ayer do ene-
migos. 
AS Noroes'to y Oeste de Zalocro fueron 
infru'etuocioifi los ataques rusos. : 
A l Sur del mismo punto se cojnsbato en 
la orilla derecha del Sereth. 
Nuestras escuadrillas de aviadorh-.: .u lan-
zado numerosas bonn.lvufi, con éxito observa-
do, sobre ÍOSH oomoontraciones do tropas y al 
Norte del ferrocarril de Kowel á Sa-T iiy. 
Frente del archiduque Carlos.—lEn gene-
ral, no ha cambiado la situación etn el ejói-
cito del general conde de Bothmer. 
En los Cárpatos, nuestras tropas conqma-
taran las tMtIEm do Plark y ded Dores^ 
kowata (en eil Szeremosz). 




Frente del OáucaFO. 
En la cuenca del' río Kialkistchiai, nues-
tras tropas prosiguen su ofensiva y so han 
apoderado de nuevas posiciones fortificadas 
enemigas, y en ciertos puntos, de cinco líneas 
do trinahtíras. 
Hemos apresado á siete oficialVs, entre ellos 
al comandante del 52.° regimiento, y á 108 
askaris, con cuatro ametralladoras y gran 
cantidad do armas. Los contraataques ene-
migos fueron totalmimte recliayados. 
A l Oeste de Erzindjan, nos apoderamos de 
dos filas de trindberas, capturando á cñnco 
oficiales y á 50 askaris, cogiendo dos ametra-
lladoras y oausando a£ enemigo bajas impor-
tantes. 
A l Otíste del poblado de Ognnt, avanzamoQ 
algunas verstas y nos apoderamos de dos 
alturas. 
En ;a región de Musoh y de Bitl is , el ene-
migo ha tomado la ofensiva, siendo detenido 
por nuestras tropas. 
SERVICIO RADIOTRI.F.GRAP;CO 
P O L D n U 7 (11,30 m.) 
Fgrpto.—El camaorroado do hoy. de Sir M u . 
may,, anuncia 3a peP'»ocución de Oos turcos., 
derrotadoe al Este del canal de Suez, con-
tinuada hasta una distancia de 18 millas. 
'Hemos causado pérdidas muy graves a l eoio 
migo y h©mos hecho 3.145 prisioneros. 
Un despacho oficioso comúnioa quo una 
brigada fué envuelta y obligada á rendirse. 
Bosques incendiados en Burdeos 
SERVICIO 'TELEGRAFICO 
BURDEOS 7 
Cont inúan Hos incendios en los ¡bosques 
de pinos cercanos. 
Las pérdidas ocasionadae son grandes. 
Graves desórdenes en Tiflis 
M A R Y A I R E 
ÑAUEN 7 
E l domingo último hubo en Tiflis serios 
ddsérdenes á causa de la e s c á s d e víveres. 
Los revolucionarios caucásicos organizaron 
manifestaciones en las calle*!, congregándose 
más de 10.000 personas delante del palacio 
del gobernador d v i l , gran duque Nicolás, 
gritando: «¡Abajo la gueírral)), y agitando 
banderas con inscripcioues revolucionarias y 
lantídinásticae. Después se reajizé un saqueo 
general en las calles principales, teniendo que 
intervenir [> fuerza anuada. Hubo 28 muer-
tos y más de cien heridos. 
Peregrinación Nacional Mariana 
á los santuarios del Pillar, Begoña 
y Covadonga. 
La Junta argajnnTadora continúa recibien-
do valiosas adlheoionesi para la gran pere-
grinranión de Septiioniibre, á la que proba-
blemente concurrirán do? Prelados. 
Las inscripciones pueden hacerse eoi las 
secretarías de Oámama y en la Agencia Ca-
tó! ira de Viajes La Caravana, Barquillo, 
nómeros J v 0, Madrid. 
A V I O N I T A L I A N O 
PERDIDO 
O F I C I A L A L E M A N 
F U G A D O 
EN LAS LINEAS SERVIAS CAE 
UN APARATO 
o 





, Mar Negro. 
Nuestros torpederos han destruido en Ke-
rasunt 42 íaludhos; tía Samaon han bombar-
deado otros varios. 
E l día 4 ha sido advertido cerca d© Pavoom 
un submarino enemigo, 
PARIS 7 
Oficial : 
En el fj-qnte ddl Somme, nuestros aviado-
res tuvieron ayer numerosos encuentros; tres 
aviones alemanes fueiron derribados: uno 
cerca de Reyéglise, aJ Sureste de Roye; otro 
hacia Omócourt, al Sureste dte Chaulñcs, y el 
tercero al Norte de E&ies. Otros ti-es apa-
ratos enemigos, fuerteanente averiados, tu-
vieron que tomar tierra en sus líneas. 
Nuestros aeroplanos deístruyeron, además, 
dos glolxw cautivos. 
En la noche del 6 at 7, nuestras eacuadíri-
llas efectuaron los siguientes bombardeos: 
20 granadlas sobre la Estación de Met¿-Sa-
blons, 30 sobre la estación de Thionville, 25 
sobre ¡jas fábricas de Romilxaoh, al Norte, y 
12 sobre \jnos vivaques, cerca de Etains. 




En el frente servio, un aeroplano enemigo, 
por causa di^ averías, tuvo que tomar tierra 
en la región de Floinina; los «orvios apresaron 
á los dos pilotos. 
E l día d© ayer tra-nscurrió sin novediad. 
En la jomada del 4, nuestros aeropílanos 
bombardearon 'os canijpamentos búlgaros de 
la región de Rupel, Kula y Dragotin. 
ROJTA 7 
Oficial: 
Una escuadrilla do nuc^tro-ftCaproni», en 
condicionea atmosfc<ricas pésimas, bombar-
deó ayer un nudo de vías férreas en Opcána, 
dando caza á varios aviones enemigos y de-
rribando á uno de ellos. Uno de nuestros 
aviones no ha regresado ; ios demás voirie-
ron 'indemnes. 
En- la noch¿ del 5 y durante el día 6. al-
gunos die nuártros torpederos realiLzaron una 
aocióni riemostrat1' »ra contra la costa enemiga, 
©ntre Duino y MLramar, siendo entre tanto 
atacadas por- el enemigo desdo los bogues de 
guerra y per sus aviones. 
* * * 
COPENHAGUE 7 
La '.(Neu© Presse» part-clpa que hace po-
ros días apareció á la entrada del puerio de 
Constantánopla un submarino inglés torpe-
deando á des grandes vapotres. . 
SHRViaO RADIOTeLCCR ÁFICO 
ÑAUEN 7 (0,30. m.) 
En la m a ñ a n a dol 5 del actual un, hidro-. 
avión alemám atacó y detribó cerca de la 
costa de Flandes á un avión d© combate ene-' 
migo. Con esto, el teniente Tiavail; Eocm.:f5ch 
destruyó su cuarto avión, enemigo, después 
do haber obligado, hace algunes días, á otro 
r ival , ó dofcccnder, obligado por el fuego de 
su ametralladora, inmediatamente, detrás 
del frente enemigo. 
ÑAUEN 7 
La Agencia Reuter comunica el hundi-
miento do los vapores briunácotí <(Toíten-
ham» y «Savonian», del italiano «cSiennaj) 
y del griego «Tricontis», 
' ÑAUEN 7 (0,30 m.) 
Faume.—En el últ imo ataque aéreo do loe 
italiaroe, contra el Sur de Istr ia y Fiume, 
fué dearibado xm avión italiano, t ipo Ca-
pjóni, siendo hechos prisioneros, ilesoe, el 
obofr^ador y un suboficial, matándose ol p i -
loto del aparato. 
ÑAUEN 7 
Londres.—Según noticias dol Lloyd, han 
sídc hundiuas las goletas «Ermenilde» y 
«Fortuna», y los vapores (cBadger», ((Cha-
lan» é (dvo». 
SOCIEDAD 
FALLECIMIENTOS 
La grave enfermedad que padecía la dis-
tinguida señora doña María 'Teresa de Sil-
va y Cavero, marquesa de Oraui, tuvo ayer 
un triste desenlace. Su muerte será justa-
mente sentida. 
Descanse en paz y reciba su familia i'a ex-
presión do nuestro sentimiento. 
Ha entregado su alma á Dios la dis-
tinguida señora doña Asunción Drake de 
la Cerda y Redondo, esposa de D. Leandro 
Polanco Alvoar, é hija de los condes de Ve-
ga Mar, marqueses de Eguaras, 
VIAJES 
Han salido: Para Sara Sebastián, los mar. 
queses do Arudau, señores de RubiancÑ y 
la marquesa viuda de la Víosca ; para Za-
rauz, la condesa de la Unión y sus hijos, y 
la familia dol minisitro d^ Fnmento, señor 
Gassot: para Saaitamdcr, o' éx iniink?tro s-o-
ñor Alonso Castrillo y sus hijas, y para E l 
Escorial, los señores de Llasera (D. E. ) . 
Se han tradadado: De Sevilla á San 
Sebastián, el conde de la Fuentecilla ; de 
Valencia á San "Sebastián, los condes de 
Montomés: de Burgos á La Granja. |n mar-
quesa de Somosancho ; de "Trujillo a l jnia. 
mo Real Sitio, la condesa de Romero; de 
San Sebastián n Benavento, la condesa de 
Hoparaz, y de Cra^-o á Avilés, los marque-
ses de íla Vega de Anzo. 
REALIZA LA EVASION DE ÜN 
MODO INGENIOSO 
LOS INGLESES, CONTRA L A COMPA-
ÑIA TRASATLANTICA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LAS PALMAS 7 
El oficial! de la marina alemana pertemo-
cíenlte aJl «Moeve», que llegó hace meses á 
bordo del buque inglés KWostburm), captu-
rado por el ((M'oeve», y que se hallabai inter-
nado en eh cuartel de Infanter ía de esta 
plaza, se fugó ayer d© un modo muy inge-
uioso. 
E l oficial, que posee 'la cruz dé Hierro, 
ocupaba, como internado, una habitcaión, 
©n el cuartel, junto á la sala de banderas, 
vigilado por dos centinelas. Todos los' días 
B© l© coñccdíaiu cuatro horas para pasear, 
firmando amites la promesa de regresar. 
Ayer lo visitaron cuatro marinos de la 
tr ipulación del «Mocve», también ailemanes, 
lo que hacían con frecuencia, llevándole en-
cargos y la comida. E l oficial se rasuró las 
patillas; se cambió de traje, poniéndose c! 
de uno de los marineros visitantes; cogió 
la cesta de la comida y salió de la h a b i t é 
ción tranquil amenito, haeiendo creer á tba 
cenlfinelas que era UJIO de los marines qu'' 
diainiamente le llevaban la comida, dejánde. 
le paso franco, logrando así escapar, y ha-
biendo resultado hasta ahora infructuosas 
todas las gostnones realizadas para captu-
rarle é ignorándose ed paradero del ofieirJ 
a lemán. 
• Las Compañías inglesas establecidas en 
este puerto se han negado á facilitar me-
dios para desembarcar el cargamento que 
de la Argentina trae para Canarias el vapor 
español ((Antonio T/ópez», por considerar á 
lia Compañía germanófila. 
L a Casa alemana Woormm ha facilitado 
gabarras para realizar las operaciaD©» d.-
descarga del barco. 
MIRANDO A LA GUERRA 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S ^ 
ÉXITOS DE LA AVIACIÓN 
ALEMANA 
Mutualidad Obrera Maurista 
Celebró esta Sociedad en eTlocal dol Cen-
t ro Maurista, y bajo la presidencia del se-
ñor Espinosa, junta general, en la que fue-
roto aprobadas ci acta y las cueutaa corres-
pondientes al primer semestre del corrien-
te año. ' 
DeJ estado económico de la Asociación 
quedaron todos los mutuailistas gratamente 
sorprendidos, pues no haciendo todavía un 
aiño desdo la focha 3» su conatitución, la Mu-
tualidad Obrera Maurista tiene ya en Caja 
una existencia sobrante de 4.187,90 pese-
tae, de las cuales 3.500 ¿e han impuesto en 
la Caja de Ahorros. 
Esta cifra es eJ mejor elogio nue puede 
haoerse de su Directiva, y, ir.ny cSpfecialmon. 
te de los Sres. Fernández y Rochs, tesore-
ro y contador, respectivamente. 
Se trataron también otros asuntos, que, 
dada su importancia, acordó la junta que 
debían ser objeto de discusión en reunión 
extraordinaria convocada á és© sólo obje-
to y que se celebrará muy en breve. 
La junta autorizó á su Directiva para 
que procure imprimir e»l di.scurso que don 
Antonio Maura pronunció en la Fiesta del 
Trabajo. 
Sin más n.siuv.toi de que t r a t a r se l e -
vantó l a Koidón-
Un libro de «R. Scbnescíer». 
Hace dos años, cuando en territorios de 
Bélgica, Francia y Rusia, que los germanos 
invadieran, comenzaron lus operaciones m i -
litares de lia actual guerra, aparecieron en 
((A B C» unas crónicas firmada:» por «R, Sch_ 
neidar», pseudónimo usado por un joven y 
nruy cuito periodista. 
Vieron Ja luz las dichas crónicas en mo-
mento por demás oportun»; t a días en que 
la opinión española, á oscuras por falta de 
noti^ is de uno do los bpndos jbeligeraniteK, 
empezaba á reaccionar en v i r tud de las p r i -
meras brillaute^ victorias alcanzadas en el 
campo do batalla por los ejórcitod auscroaJe-
manes. 
Y el pdblico los leyó con atención, los sa> 
boreó con deleite y üios esperó con avidez. 
En ellos encontró la verdad que neceeitaba 
para pod^r enjuiciar .sobre el desarrollo de la 
guerra y en ellos contrastó la falsedad do 
las ánformacioneo quo con harta frecuencia 
I© servían las Agencina de la «Entente» y íoe 
periód:90s afectos á la causa de las potencias 
aliadas. 
Ei sentimiento que inspiró aqueHas cróni . 
cas es ol mismo sentimiento inspirador de 
su reoopil.icióa en« ua libro que con di t í tu -
lo ((Mirando á la gued ra» aerá el primer to-
mo de la «xíibliteca Sahueidcr». 
Domingo Tejera, que rinde culto á la h i -
dalguía , que tien© el valor de sus propias 
convicciones y que es un enamorado de sus 
ideales, salo al paso de las (vf5peciei3 calum-
niosas (jue la exaltación d© las ((filias» y las 
(dobia.^ desencadenó sobre los Imperios cen-
trales. 
Por la*-' páginas del libro de «R. Schnei-
der», pulcramente Cfcritas, desfilau loa p r i -
meros hechos de armas librados cm. los tea-
tros oriental j occidental de la guerra. La 
Oabor del cronista es puramente objetiva; 
objetivamente los estudia Domingo Tejera, 
y compulsando luego las informaciones de 
unos |y otros beligerantes, haoe surgir, al 
eon-juro del contraste, to verdad resplande-
ciente y pura. Y este es el mayor méri to del 
libro; ileyóndolo desapasionadamente nos s»'11-
timos como oondaieidos por un exporto guía 
á t ravés del ((mar© mágnumn de noticias exa-
geradas y contradictorias. Cada aconteci-
miento se nos ofrece claro y preciso y con 
claridad nos es dado percibir su valor, sus 
posibles consecueniciac y su significación den-
tro de la gran epopeya de la guerra. 
No hay en el libro violencias de expresión 
y sí un gran respeto para las opiniones más 
opueetas á las que en él fie f repugnan y está 
avalorado por un concienzudo estudio de la 
geografía es t ra tégica de los campos de lucha 
y de la historia ¿je los países en guerra. Cada 
afirmación, lejos do sor capricrosa, está ava>-
lada por un razonamiento, y las deduccio-
nes que de ellas obtiene fácil es comprobar-
las en unos gráficos que a l volumen acom-
pañan . 
Domingo Tejera ha realizado oon la fun-
dación de la ((Biblioteca' Schneider» una obra 
utMísima. Y «u uti l idad será apreciada do-
blemente con el trnn'-curso del tiempo, cuan-
do, lejanos los años que ahora corren, nece-
siten las futuras generaciones datos histó-
ricos para formar exacto juicio de los orí-
genes, desarrollo y consecuencias, en orden 
á la polí t ica internacional, de la conflagra-
ción qué hoy sacrifica millones de vidas y 




Con el t í tu lo d© S. A. , Imdustrias Sida-
rúrgicas, se ha canetetuído en Barcelona 
una nueva entidad amémiima con un. capital 
de 750,000 pesetas, dividid© on acciones de 
á 300. SU objeto es dedicarse á la fundi-
oión de hierro, aoero y metales, miaquinaria 
y minas. 
Tipo ir.edio de cotización. 
La Dirección general de Oomeroio publica 
en la «Gaceta» el cambio modio de la co-
titaación d© efectos públiieoe en el mes de 
Julio, segúai los datos ftictlitados por la 
J-unita Sindical de la Bolsa. Sian; los si-
guien tes: 
Deuda perpetua al 4 por 100 Interior, 
74,893; 4 por 100 Exterior, 82,885; Amortí-
Kable al 4 por 100 . 87,364; ídem al o por 
100, 98.891; obligaciones del Tesoro al 3 
¡por 100; 100,021; ídem al 4,50 por 100, 
1\71,836; ídem al 4,75 por 100, 103,818; 
cédulas del Banco Hipotecario al 4 por 100, 
97,385; ídem ai 5 por 100, 104,305. 
ESTADO M L TIEMPO 
MAORID.—Temperatura máxima á la 
sombra: 33°,6 . — Temperatura mínima á la 
sombra:" 170,1 . — Dirección dominante del 
viento: Vario. 
Tiempo probab'e en M&drid.—Poca varia-
ción dél tifímpo reinante. 
Estado general tfei tiempo sobre el occi-
dente europeo—Sobre toda la Meseta Central 
resdrl© una extensa área de prerionos débifes 
relativas. Los vieíntos son flojos; el cáelo 
dewpejado, y la temperatura, elevada. 
Tiempo probable en España.—Poca varia-
d t a def tiompo remanto-
NOVENTA Y DOS AVIONES I N -
GLESES DESTRUIDOS 
VENTAJAS O B T E N I D A S CON LA GUE-
I U I A POR R U M A N I A 
El (( Tag» publica la siguiento información: 
((En el mes do Junio hemos perdido en el 
frente occidental siete aeroplanos en total , 
mientras que nurstros enomiigos, ingleses y 
franceses, han perdido 37, de los cuales te-
nemos 22 en nuestro poder. 
Los 10 más hábjles aviadores alemanes han 
destrozado los siguientes aparatos enemigos: 
Primero, can i t án Boelke, 19 aviones; se-
gujndo,, teniente Immelman, 16; tercero, 
ídem Wintgens, 11; cuarto, ídem Hoehndorf, 
10; qü,i.nto, ídem Parschau, 8; sexto, ídem 
Mplzer, 8; séptimo, ídem Von Althaus, 8; 
octavo, ídem Leffers, 5: noveno, ídem Walz, 
4; décimo, ídem Gerlich, 4.» 
* * * 
El corresponsal del ((Nuevo Diario de Vie-
na» ha tenido una conversación con el pre-
sidente del Consejo de ministros de Bulga-
na. quien le dijo que él no cree en una i n -
tervención de Grecia. Respecto á Rumania 
d'ijo el presidente lo que sigue: 
«EJ Sr. Talce Jomesoo trabaja ahora fe-
brilmente. Hay gran efervescencia en Bu-
carest y es muy probable que el dinero ruso 
no sea ajeno á ello. Yo creo que los rusos 
serán rechazados nuevamente, y que pronto 
renacerá la Calma en Bucarest. Rumania ha 
sacado ya tantas ventajas de esta guerra 
que no neceeita una intervención belicosa de 
éxito dudoso. La apertura del Daniubio y el 
libre tráfico ferroviario en los Balkanes nos 
han procurado una gran libertad. Sin em-
bargo,' una parte dél tráfico todavía pasa 
por Rumania, y muchas veces se nos presen-
tan tan grandes dificuñtados. que para su 
rendimiento se neqoisiita una gran habili-
dad.» > 
* * * 
El ((Timos» cita un trabajo de Lord Sel-
borne sobre el desarrollo de la agr icul tum 
alomaoia, em el cual se dice: 
((Si la agricultura en AlemaaMa no hubie-
se prosperado más de lo que presperó en Jn -
glaterra, en el período de 1895 á 19115, el 
Imperio alemán h a b r í a estado al térrnijno 
de SUÍ? recursos alimenticios mucho antes del 
final del segundo año Je guerra. Estoy igual-
mente convencido de ene Aimania está ha-
ciendo la guerra tanto sobro una baso agrí-
cola como mil i tar , á pesar de que el íoelo 
y el clima de Alemania sean menos favora-
bles á la agricultura que ôs de la Gran Bre-
taña.)) 
E l ((Tag)) comunica quo, á pr.rtir del día 
1 de Agosto, la raoión diaria do. carne para 
los habitantes de Ber l ín es de 250 gramos 
por persona.» 
A los estudiantes católicos 
de España 
Con loable fin de que pueda ser de pro-
vecho á la causa de la Religión y de la P>a-
t r i . i . ha fundado la i lustr ís ima señora doña 
Carolina Alvarez Ruiz d Colc?gip Mayor .del 
beato Juan de Riv.ira, de Burjasot. 
. En uno de esKos úl t imos días se dió cuen-
ta, desdo las columnas do la Prensa, de las 
bases á que se han de a-justar los ejercicios 
do oposición que han de etafrir los preten-
dientes á las ooltgiaturas vacantes de dicha 
inst i tución. 
Aun cuando no es fin. exclusivo dol citado 
Colegio albergar tan sólo alumnos de Facul-
tad mayor, por esta ve« y por motivos razo-
nables se dará la preferencia á ' los que, si 
pretenden, ser Kacordctes, hayan cursado los 
estudios de ía t ín , y si desean^ dedicarse á 
Medicina ó Leyes, tengan ya el bachillerato. 
Tienen, por. tanto en el nuevo Centro los 
eistudiantes católicos quo, sint iéndose con 
afición á las Letras y estando dotados de 
talento, se veajr imposibilitados para con-
tinuar su carrera por fal ta do recursos, un 
medio adecuado para proseguir estudiando 
en ventajosísimas condioiones relativas á la 
consecución, de cultura, provecho é higiene 
ext raordinar i^ . 
Los jueces que han de adjudicar las 15 pla-
zas que por ahora se fundan se inspi rarán 
en la más estricta juMioiaj. no buscando 
sino reunir á los escolares de más bril lan-
tes notas, excepcional! inteligencia y más 
comprobada pobreza ; de suerte que, de no 
presentarse jóvenes en los que convengan es-
tas cualidades, no t i t u b e a r á n en dejar de-
siertas tan benefioiosas plazas hasta nueva 
convocatoria. 
En el edicto recientemerwte publieado en 
la Prensa, y cuyo playyO va ya cumpliéndose, 
fy& hal lará nota de la documentación que han 
de^ di r ig i r al excelenitísnmo señor marqués 
de Va-lero de Palma, Secre tar ía del Patro-
nato Alvarez, plaza do da Congregación, nú -
mero 3, Valencia, 
En nuestro deseo de que presto llegue la 
noticia á todos los estudiantes pobres y aven-
tajados de la nación, deseamos vivamente ver 
reprodubida esta llamada en todaa las pu-
blicaciones católicas de España . 
SEÑALáMIENÍO DE PAGOS 
La Dirección general ¿ o la Deuda y Cflases 
pasivas l ia dispuesto que por la Tesorería 
de la mhima, estaibleoida en la calle de Ato-
cha, número 15, so lleven á efecto en la 
.próxima ifemana, y durante las horas para 
eJlo designadas, los pagoa y entrega da 
valores que á continuación se expresan: 
Días 7 á 11 de Agesto. < 
Pago de créditos de Ultramar reconocidos 
por lo?» Ministerios de Guerra y Marina y 
cifita Direociótn general; facturas corrientes 
de metálico, hasta el uúniero 95.200. 
Idem de idean en eíectos , hasta el núme-
ro 96.000. 
Idem de ídem en metáKoo en esta D i -
rección á los presentadores en Madrid, y 
por Giro portal á los d e m á s ; fa<turai&i del 
tumo proferante por Real decreto de 25 
de Octuibre de 1915 que se consignen en 
Ka siguiente relación r 
Entrega de hojns de. cupones de 1900, oou 
rm-pondientcs á títuToa de la Deuda amor. 
tiscable ál 5 por 100, hasta el número 8,905. 
Idem de t í tulos de la Deuda peroetua al 
4 por 100 interior, emisión de '30 de* Diciem-
bre de 1908, por canje de otros do igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 1900 has 
ta el número 27.220. 
Pago de can-petas de conversión do t í t u -
los de la Deuda exterior, con arreglo á la 
ley y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de 
Agosto de 1898 y Real decreto de 31 de 
Marzo de 1915, hasta el número 33,771 
Ií>rn de títulos de -la Deuda exterior pre 
sentado* para la agregación de sug resonó 
tivas hojas de cupones, con arreglo á la Rea" 
orden de 18 de Agosto de 1898,"hasta el n ú ' 
mero 3.045. 
Tuom de residuos procedentes do las deu-
das coloniales y amortizable al 4 por loo' 
con arreglo á la ley do 27 de Marzo de lOOO* 
hasta el número (2 íoQ. 
Idem do oonversidn de residuos de la 
De mía al 4 por 100 mterjur^ liaste, el aU-
mcro 10.089. 
PE PORTUGAL 
t U N GOBIERNO 
NACIONAL? 
o — 







En la sesión de hoy em el Congreso, detj 
puós quo ios Sres. Soare« y Ají orno Cknft-
dieron cuenta do su misión en el extranjeng, 
el Sr. Coneia Barreto, dejando la preride^ 
cia, presentó una orden del día aplamlica» 
do ila conducta de aquellos dos nun.:stn^ 
ratihcamlo eus negociaciones y ronoviindoi^ 
fe confianza del Parlamento. El Sr, Unto 0» 
macho asegura q'ue la -Mituax-nón no so dife 
randa de la de 1914, no crewndo necoarM 
renovar Jas doliibenaedanea parlamíinbarfas w 
meidas enteiioo». 
E l presidente del .Minis'terio, en un vi 
branto discurso, hizo la apología de las na 
cionesi aliadas y de la participación do Pop 
tugal en la guorja. La orden del día d< 
Barreto i^Ttibó pon- miayoiría. 
Un diputado soclalisfíi votó on cocatra' 
absteniéndose aiguna"? unionistae*. 
* * * BADAJOZ 7 
De Porfcugnl afirman que sei ha convoca 
d* á ]K C&mara. con carácter do drgencia, 
exjponiondo la convemienoia de la formaciói 
de un Gobierne nacional, compuosito do po 
líbicos que no hayan sido ttámWlroé. 
E l Gobiemo ba denegado la autoriKaciói 
á Ja 'banda de Marina y á los «fourcadosi 
que ibam á tomar parte en una fiesta be. 
néfica en Badajoz. 
La censura postal y tolegrafioa es gran-
dísima, hasta el punto de que las famáliiai 
que se hallan veraneando están completa, 
mente incomunicadas. 
SUCESOS 
Nfñcs lesionados — Víctor Pequeña, d4 
ocho años, se cayó en su domicilio, Esperan-
za, número 10, fracturándose el cúbito 3 
radio derechos. 
En la calle de la Sierpe se oayó Felip« 
Orttga Gama, de oaho años, sufi-iendo la 
fractura del cúibito y radio izquierdos'. 
Los perriíoís.—Por un irascible can fu< 
¡mórdido en el muslo iwjuierdo Emilio Lópej 
EérusíndeK, de onoe años, que vive en la ca* 
He dol Marques de ürquijo, número 12. 
El .suceso ocurrjó en la calle de Ferraz, 
Una desgracia.—En una cristalería e^tai 
blecida en el 'paseo de la Ca:tellana, númei 
ro 64, cayólo encima una caja de gran ta. 
mano á Tnocenoio Jiménez Girona, de se-
senta y seos años, el cual resultó con varias 
oontv.rio!ice y erosiones do pronóstico re-
servado. 
Fuego.—En el! hotel Santa Cruz, sito en 
la caJle de Alcalá, hubo un incendio, riu 
importancia, per liaberse pi^oudido el hollín 
do una chimenea, 
Aeudió el sem-icio de ¡bomberos. 
Gente «bi^i».—En poder de las garras po-
licíacas han («ido por 'Uis propios mérito* 
los campe ten t s descuideras Antonio Pére» 
(a) ((el Señorilxny, Joaquín Chañas (a) ceU 
Tiras», Higjinio. i><r¡-iauo (a) (¡el Moreno»^ 
Ro-jue Illaua Varas, Luis Aparicio IXJÓI^ 
Julio del Castillo Conde, Antonio Martín Ivó-
pez, Mianuiol A r r i c i o Juaneo, Alfonso Díea 
(a) «el Camarerín», José Gómez (a) «el üa-
taAíni), José Muncka Gama y Francisco Gar-
cía López. 
Ni que dedr tiene que ya «reposan» en la 
Modelo, 
El aioohol por los pies.--Un anciano de se-
tenta y tres años, Uahiado Tomás Sustos Ro-
mero, se lav-aba ayer los pies oon aloohol. 
Sin saber las causas, inflamóse el líquido, 
sufriendo el anciano diversas quemaduras de 
pronóstico reservado. 
Muerte natura].—Frtínte al teatro de No-
vedades fué hallado, tendido en tierra y, al 
¡parecer, muerto, un hombre. 
Reconocido por los médicos ú" la Casa de 
Socorro, cerificaron que la defunción fué 
originado por una apoplejía fulminante. 
E[ muerto se llamaba EnriqaJ AJIba Santos, 
de cincuenta y dos .iñ4»s, carado, de oficio 
zapatero y habitante en Aigarzuela, 13. • 
Fué trasiladado a|. Dei^x to jrdicdal. 
• AtropeUo.—El tranvía númeru 144, do la 
líeea de Carahaindiel, atrcnello al 'juc argado 
de rtmolque, Ramón Bon^s. 
El aonidente ocurrió al hacer Pamón ol 
cambio de portezuelas, siendo arrollado en* 
tonoes por la jardinera. 
E l desgraciado resultó oon ambas piemaii 
fracturadas. 
En grave estado pasó al Hospital. 
Los obreros católicos 
En el Círculo de Nuestra Señora de Co. 
vadonga se ha celebrado la tercera confe-
rencia dts^ curso actual, disertando d obre, 
ro Joaquín Herraz, acerca del tema «Huel. 
gas, política y.Prensa española»: 
«Vosotros, obreros—dijo__estáis en el de 
ber de apoyar y comprar nuestra Prensa 
católica, aquella que refleja ei pensamiento 
de nuestra Iglesia, aquella que defiende lo 
íionrado de la sociedad y no miente; des-
preciad osos papeles que disfrazan los he-
chos, reales bou la calumnia y la mentira, 
que solo buscan el que el proletariado per-
manezca en la ignorancia y en la confu-
"oQ para servir do pasto en la revuelta y 
hacer de los hombres ignarqs, después de 
Su su ' carüe á* pre^0 ü 
Ocupóse de Ja últ ima huelga ferroviaria, 
y dijo que no fué al malestar de la oláee lo 
que indujo al paro, sino el espíritu revo-
lucionario, q«e ¿eaipre pretende llevar el 
Hambre y el luto á todos los pueblos. 
o c S a r í .V-05 G<*>i*™<* HO se pre. ocupan del bien nacional y ai únicamente 
2 J ! 1 ' V^00108 P^sonales, y ocupándose 
ohS idS ? % ™ * * * ^ do que so hace 
objeto a los católicos, d i j o : 
«Ved al C iero sil párrooo raral, que ga-
na lo mismo que hace fefcantft y cine¿ aOos, 
y pensad lo que han s.,ü¡do fas BnhmteM 
d Í l y T ^ 0 ^ Pued'} v e B t i r n i c<.mer, 
d^de esa fecha; ved la transformación sul 
jr ,da en t o d o , y decidme si no se porsi-me, 
meta sitiar por hambre, á serc» que son5 loe 
umeop que .oor.ooen ue cerca dónde « t á el 
maiestar y que paipai, con cariño el cora-
zón dol pueblo, mitigando sus penag v lio-
randolas, mu poder alajarlas; ahí tenóií 
las victimas blanex) de 1 ^ iras populares, 
y ahí tenéis la necesidad de los Sindicatos 
católicos, que quieren y aman la paz, pero 
que buscan y pemgrtón la razón y la j u ^ t i . 
cía puntee los o j o s en Dios y en esta t-e-
m ^ T ' c u n a de ^ J b l - y to 
Termiriíula la « m f e ^ n d a , ^.e fuá muy 
taño de la Juventud obrara, Cnrl™ P SUíiú 
mor quvea encar.xü-S i todo^ U *¿wvéUm 
i l i ^ ? * cc;í,f;,:1<:"c;a8; en ios s?«-
1 dieato* ( . a tubo» , ^ de lo i 
i 4i¿! ^ Ul:*Ío6 0/1 ^ woyor ox-
m A o r a ü . rAfto V L N ú n t T7?33* t L D E B A T b Martes 3 de Agoste de i v t * * 
L A JORNADA R E C I A 
E L R E Y L L E G O 
A N O C H E A L A C O R T E 
m NTI'EVE HORAS Y MEDIA 
.VINO DESDE SAOTANDEE, 
EJí AUTOMOVIL 
o 
MONARCA NO L E CONOCEN E N L A 
PEESIDENCIA D E L CONSEJO 
6 u Alajestad -el Rey, que faldera á Jas 
cnoe de la uiañania de Saufcaaidor, en ain-
tomóvil, llegó á Madrid otxrca de las iiiueve 
meaioüy cuarto de la nodie, auompaiiado del 
vaaooude de la Unión. 
Sim detenerse en Palacio dirigióse al do-
micilio del oonde do RonuauMH-ti, donde—• 
AD dar á oonooerse—preguntó ipor el .pae-
•sdente. Le oontesitarau que etf oonde e^ba-
h» en su desipacho ollcial, j Su Maje^ttaxl 
encaaniinóse en'tomoes á la Pi-osddiejucáa del 
Consejo. 
I>es<iendió el monarca •deX «auto» y aeercjó-
Desceudió el Monarca üeTícauto» y acereó-
Se á un portero, preguntando: 
—¿EL oonde de Románonea, está? 
El portero, al ver á aquel señor, ulto, re-
•nelto, en traje de antoanavilista, comiplo 
tamemte ouíbierto de polvo j íjii^iiendo 
War CCMI el pj^csudente á hora ya tan avaai-
s»da, le contestó: 
— E l señor presl Tente esta, ¡pero está ocu-
pado, ¿sabe? EsuTcon J). Daniel, el direc-
tor del ((.Diario». 
—Muy bien—repuso Su Majestad—; le es-
peraré . 
E l partero Jiizo un gesto do ocntrariedad, ¡ 
y el monarca sonrió y dio un os pasos lia- j 
i i a la puerta de entrada. Enitomctís., ya más ! 
cerca de la luz, el portero miró fijamente j 
61 visitante, y reoonociefndo á Don Alfonso, I 
vacilamte y tunbado, exulaanó, dvjaaido libre 
oí paso: 
—¡ Señor 1 ¡ Perdone "Vuestra Majestad, 
que no lo había conocido.! 
Su Majestad echóse á reír y pasó en se-
guida á safludar al oonde de Romanoneis, qne 
quedó tan sorprendido ooauo el portero ante 
ia inesperado, visita. 
^ La entrevista entre el Monarca y el pre-
Bsdente fué muy ba-eve, 'y en olla a^oordaron 
que el Oonsojo de hoy en Palacio de co-
mienzo á laa diez y modia. E l Bey dijo al 
conde que permanecerá en la Corte unos 
doy ó trds días, lo que obliga al presidente 
á demorar su regreso á Saoi' Sabast ián, que 
proyectaba hacer en illa no^he de hoy.' 
E l oonde de Ramanoeies acorapnñó basta la 
puerta- a] Monarca, y luego h-Mó con loa 
periodistas, muy oomplacido de la visita do 
l iu Majestad. 
SERVIOC TELEGRAFICO 
Obsequio tíei Rey. 
SAN SEBASTIAN 7 
E l Rey ha regalado á D. Pedao Vigna-u, 
p^'deiaitc del Peal Club Náutico, las iu-
aignias de la placa del Mérito Naval, que 
le fué concedida recienteímente. 
La Rteal familia. 
SANTANDER 7 
(El Prí^oipe die Asturiafe y los Infantitos 
bojaron esta Tuañana á la plaj-a y atuvie-
ron bañándole. 
Después del baño, el Pr ínc ipe de Asturias 
f o] Lniamte Jaicue pasearon, en auboonóvil, 
por la pobiación. 
Esta tarde irá Itt Reána á 1 íé Frirgniss, 
ti ' - : ,i vi^ae su paiaxio el duque dte oa.nto 
Mauro. 
' El Rey, á Madr id . ' ' 
SANTANDER 7 
Su Ma-jesbadi el Rey ha marchado «?ta 
inañama, á las onoo, á Madrid, en aufcomó-
iíi. 
T.e acompañan el cauxito del Grove y el 
p a r q u é s de V i ana. 
Despidieron á Su Majestad en el Palacio 
jReal ol gobernar 7r eivil y el alcalde. 
Dan Alfonso regresará el j-uevee. 
Pa¿o doi Rey per Sur 
BURGOS 7 
A las tres de Ta tordo pasó el Rey, en au-
Voanóvil, con dirección á Madrid. 
AEMEOIO INFALIBLE CONTRA 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
¡VQUECAS, NEURALGIAS. CÓLICOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
T O R O S 
EN V I T O R I A 
LA SEGUNDA DE FERIA 
o 
E N SAN ROQUE 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
VITORIA 7 
Con una entrada enorme se ha celebrado 
ia segundia corrida de feria, lidiándose ga-
nado del duque de Veragua por las cuadri-
llas de Gaona y Ballesteros. 
Primero.—Ne^ro, bien armado. 
Rodolfo Gaotia lo lanceó por verónicas y 
gaoncras, oyendo palmas. 
A cambio de tres caídas, aceptó el toro 
cuatro varas. 
Gaona trasteó desde coroa para empapar 
al toro, que estaba quedado. Entrando bien, 
^ ñ a l ó dos pinohayos, metiendo al fin todo 
el estoque. Depcabello á la primera. (Palmas.) 
Segundo.—Ballesteros lo recogió de salida, 
para pararle los piés, dándole algunos lan-
ces. 
Con mueht> poder, se arrancó cinco veces 
contra los piqueros. 
Los bandelrlleros quedaron bien. 
Florentino hace una faena pesada y de 
exageradas procauciones, y antes de entrar 
á matar recibe un aviso. Se decide y da dos 
medias estocadas. Llega el segundo aviso, y 
el toro se acuesta. 
Tercero.—De hermosa lámina. Tiene un 
defecto en una pata, que la Empresa hizo 
saber al ptíblioo al! anunciar la epnvda. 
Con tres varas se oambia el tercio, para 
que los chicos claven tres pares. i 
El mejicano dió unos cuantos pases de ali-
ño, muy valientes, y en cuanto el toro cua^ 
dró se metió con un pinchazo bueno, repi-
tiendo con media superior estocada. Desca-
belló al primer intento. 
Cuarto.—El maño lo lanceó vistoso y ador-
nado. 
Sin gran bravura, el toro se dejó picar 
cuatro veces. 
En banderillas, seis palitroques. 
Comienza Ballesteros á trastear, vaiíento 
y confiado, pero á los pocos pases se descom-
pone y sigue embarullado. .Por dos veces en-
t ró á matar, desd^ buen terreno, atizando 
dos medias estocadas. In ten tó el descabello 
varias vfeoes, recibiendo el primer aviso, y 
entouices se t i ró otra vez á matar, cobrando 
una estocada, que basta. ; 
Quinto.—Gordo y bien puesto do pitones. 
Gaona toreó de capa con elegancia y arte, 
siendo ovacionado. 
El reserva rpju al toro con la pica en tal 
forma que el animal tiene que óer apunti-
llado. La empresa de caballos fué condonada 
por ol presidente, á pagar e/1 toro eobrero. 
Quinto bis.—De la garaden'a de Alaiza, 
más pequeño. Lo lancea Gaona, parando en 
las verónicas. 
En el primor tercio hay cuatro puyazos. 
Rodolfo hace una faena válioníe. que re-
mata con media estocada y njia entera. (Pal-
mas.) 
Ses:to.—Ballesteros, con los pies juntos y 
estirando los brazos, ie veroniquea, y os 
aplaudido. 
Con codicia toma el veragüeño cinco varas. 
Elorentino pasa de muleta muy valiente, 
siendo coreados los pasos. Con el estoque 
dió cnatr<¡> pinchazos, doá buenos, y una es-
tocada, que matr. 
# t£ :{( 
SAN ROQUE 7 
Se ha celebrado una novillada con ganado 
do Gallardo, que kizo recular pf K>a de vara;'. 
Anitonio Carpió quedó muy hion con la 
capa y toreó de muleta oon gra^i valentía. 
A l entrar á matar lo hizo á ley. 
Angelete, que toroaba por primera vez en 
eeta pinza, alcanzó un éxito, tanto al vero-
pases de todas marcas, que fueron coreados, 
estoque. Fué ovacionado. • 
Freg I I estuvo artíst;oo y elegante oon el 
capote, oyendo ovaciorn». r}\-asteó á sus to-
r^s desde cerca y valentísimo, empleando 
pases de todas marcas que fueron coreados. 
Con el estoque quedó superiormente, siiéndo-




La Papelera Española nos ha obsequia-
do oon una caja del art íst ico papel para | 
cartas que para conmemorar el centenario i 
de Cervantes ha editado. 
Sobres y pliegos avaloran pu excelente 
«t l idad con ilustraciones de Marín, y no es 
Uventurado presagiar un éxito completo á 
tan meritíaima fabricación. 
ta 
G R A N BAL.NEAI110 
DE UBBEBDAGA DS D6ILLA 
MARQUINA (VIZCAYA) 
Aguas azoadas, indicadísimas en las en-
fermedades deJ aparato respiratorio. Esta-
ilecimiento montado con todos los adelan-
tos modernos. Pedid tarifa de precios al Ad-
jninistrador. Servicio d«a eutoanóviles desde 
|a eetación de Deva. 
Jurado encargado de conceder el pre-
tirió de un reloj de oro al novillero que mejor 
quedase en la corrida noctuf^ft del sábado 
úl t imo, ha designado á Mollaíto como el 
Veté» digno do tal gaTnrdón-
C!3 
Jabón Flores del Campo indudableraen-
IU es el regalo que más agradece toda mu-
¡jer elegante. 
ño&i AcatScmia de Ciencias Morajes y 
Políticas, 
La Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas lia puibiioado la oonivocatoria do 
vari oía con c ursos para adjudioación de pre-
mios. 
Estos certaanenes son, en resumen. 
Concurso ordinario de la Academia pajn 
1917, abierto hasta el 30 de Septienubne del 
mismo año, sobre el tema a Estudio hiitórico-
•crítico de las doctrinas de un filósofo es-
pañol», 
iPromios: 2.500 pesetas en metálico. Me-
dalla de plata, Diploma y 200 ejemplares, 
impre-ios del tra.bajo promiado. 
Vigésimo connurso especial, para piraniar 
monografías sobre «Derecho oonsuetriidinario 
y Economía popular», para igual fecha que 
el precediente y con análogas premios.. 
Concurfo imstituídlo por eíl lícñor conde 
de Torreánaz, abierto hasta el día 30 de 
Septiomlbre dio 1919, •áo'bre el tema «El Pam-
lamerieanisano y el porvenir do la América 
española». 
Premios: 2.500 pesetas «n metálico, D i -
ploma y la impresión dte la Momoria. 
Concurso instituido por el «eñoir marqués 
de la Vea:̂  dte Armiijo, abierto hasta el 30 
de Soptieuibro de 1919, sobre el tema. »La 
función del juez «n la elalbomoión dol De-
recho jvisatiro». 
Premios: 3.000 pesetas & \ metálico. D i -
ploma y la impresión de la Mamona. 
La Academia ha publioado un folleto que 
con/tiene las candtíicrones detalladas de todos 
los cencursos, y facilitará ejemplares gra-
tuitamente á quien los pida de palabra ó 
por escrito en SUÍSÍ oficinas, plaza de la Vi l la , 
mímern l2. La corrospondenciia debe d i r i -
girse, ' con estas señas , al sieoretario de la 
Acaidemia. 
P a l m l I - J I m é n e z 
Aooito Ricino dulce, fluido y aromático. 
L o s 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión,^ r~ l fiatulencia, dolor de 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ülmiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N Í C O 
De venti en íar nacían ydrogneríaa. 
Depositariob: Pérez, Martin y O.8,̂  
Madrid. 
P R O V I N C I A ^ f 
EN SAN SEBASTIAN CHOCAN 
DOS AUTOMOVILES 
U N B O L I D O P A S A P O R T O R T O S A 
E L GOBERNADOR D E BARCELONA PROHIBE L A E X P O R -
TACION D E FORRAJES 
SERViaO TELEGRÁFICO 
ALGECLRAS 7 
Ha marcliado á Ceuta, para dar allí urnas 
fmneüoiuieis, la coimpaiiía que diii igo üoüarLo 
Pino. 
Ha regresado dio Madrid oí gobenMa-
dor m^itar , general Maaíi , á qu-on recibió 
en la estaoión ol elamonito oficial y muchos 
amigos par'tiiculaii^eQ. ' 
-•- Se ium cekabrado fnneraíes por el alma 
del ex alcalde y jefe de IOB liberales lócalos, 
D. EffnriLicl Santacama, con «.sAiteoicia del! 
Ayuntamiento enk-e mazas, uel gobernador 
mil i tar y de todos los jefes y ofkaales fifciua-
cos die servioio. 
••- 121 banididio «Pasos Laa-gote», que mero-
dea <m la sermnía de Rcindia, eita cacadlar 
fxurtávo. 
E l guoTda de una fi-nca, donde entró á 
oazar, soiprendaólie, emitirtgándiole á la Guar. 
dt» c iv i l , que, según se dice, lo castigó dau 
ramonte. 
A l ser puesto en liberíiad buscó al gníi/r-, 
da, que ©ra un padíne de familia, y d'jóle 
mueirie. 
(Jomotíúdo el oriman, marchó á lia saerra, 
Eíendo dtede entonots el tenrer de la oo-
maroa. 
l/oa caimpesiinos cumtam. quie ha juradlo 
asesrinair al cabo de la Beneonóriita qne lo 
castígó, y que heofio esto se en t regará ó se 
qu i t a r á la vida. 
* * * 
A L I G A N T E 7 
En esta cárcel se ha descnbieilbü un pro-
yecto de fuga que temían los redliisos Josá 
Serna y Pedro Muño?:, quienes imitontaipotti 
su evasión abriendo un boquete en la paired. 
Entefado do ello el jefe do la cárcel, los 
ha puesto en celdas de cast igo. 
« « * 
B A R € R L 0 N A 7 
jEsta mañama fuenon. en maaiáfestaoión al 
Ayuntamiento los vendedores y vendedoras 
ambutentes á quienes so ha prohibido el 
ejeircicio de su megocio paira pedir que ee 
les señnlo un siiüio detenminado donde pue-
dam efectuar sus ventas. 
-•- Ha llegado el nuevo gobernador m i l i -
tnir, general de diTií^ón 'D. Amlor.io de !«• 
Fuenite y Cnlitillo. Fué recibido por txxlas 
las «.utoiriidades y numeo-oso piíbüc-o. Maña-
na fremsirá poyecñóri de sm ca-r'' \ 
Dos «apéches» íraneoses Inoren deteni-
dos cuándo se ddgboníain á TidtenrfcMí' la nner-
t a de urna casa de la calle de la BoquerTa. 
Les fueron ocupadas varias hermamiontas. 
Quednirrin detenidos. 
-•• E l Comitó diel partidlo republicano fe-
deraAnto histórico ha. celebrado una reunión, 
?cr.rdando celebrar un acto público para pe-
dia- el levarutnimicnto de las ganvai/tías. 
El próxim- OclubT? n^iaA^nnrá á Va-
lencia el Sr. Ventosa y Calvet, para dar 
nava coTif^renc^- histórica. 
La brigada nocturj^a dte policía dió 
¿inoeho una batida contra 1c gemio naloanto, 
detenir,7iidh á algunos ÍTidivíduos de malos 
amlíxioiodtintes. 
En el café Cataásai., ritruado en la rarru 
bla de Santa Mótruica, cue^tionarou dos oar-
ÜEhgenorúB con otros individinos. lletxnndo, en 
el ardor dC la reyeirta, á disparar las nrmaa 
de fw*To. Afortunadamen+e, no oourri'íiron 
deíprariias. Los autores del hecho fueron de-
ten i do«. 
-ÍW CVxn rumbo para Puerto Mélico ha va-
lidó cJ jueves, de este puerto, el vapor de la 
Coíraipafíí? Trasaitlántica ((Buenos Aires». 
•Cori'fc'V.úan en el misterio los aurores 
leí nscs;inaito del court^nm aeH:re de la fábr i . 
ea de hilados y teiiidos do Canela, cometido 
dí<as pasados cuandlo se hallaba tomando 
el fíresco á la puerta, do su casa. 
El gobernador ha d¡a.do órdenes prohi-
biendo la exportación de forrajes secos y 
frescos. 
Ha oonte'íta'do á la protesta de los pro-
-ductíOiTVs de patatas r|uie no consentirá qne 
ese tubérculo se vemida. **n el campo á más 
de 8.25 pesetas k « cieoi kilo'!, y al por menor 
á más de 15 céntimos el kilo. 
POLITICAS 
ROMANONES 
REGRESA A MADRID 
! 
••- En la cesta de Ganraf, entre Calaíorn 
y la montaña de la Trinidad, frente al dis-
co de salida, del túne l de Valloaroa, so ha 
realizado urna, íimportanite aprohonsion de 
tabaco. 
Lma barca intentó descargar ei contra-
bando, ooaisistente en catorce s eos y seis 
ca.jac>; peno la fuerza de Carabineros lo des. 
cubri/ó. 
* * * 
CADIZ 7 
El t rasa t lánt ico «Infanta Isabel Je Bor-
bón» zarpó para Canarias y Buenos .Aires 
con 1.700 pasajeros. Opulentas familias 
americanas regresain en este trasat lánt ico 
á su paí.». Lleva el buque un gran carga-
mento de productos de todas ¡as regiouas 
de España. 
-«> Siguen los incendios en los campos de 
Medina Sidonia, Vojer, Jerez, Vil lamart ín 
y otros pueblos. 
Los siniootros son casuales. 
•4- E i crucero «Reina Reornte» , que ha 
estado reparando averías en La Carraca., ha 
entrado en el clique nuevo para pintar y 
l impiar fondos. Pronto e m p n n d o r á un 
viajo de instrucción por las costas de la Pen-
ínsula , Canarias, Marruecos y Baleares, 
llevando á bordo á ios alumnos de la Es-
cuela Naval. 
-4- Ha 'entrado en el puerto el vapor 
inglés «Kinkolu», de gran tonelaje, con un 
importante cargamento de yute. Lleva á 
bar4o un cañón ipara dofendense de los 
submarinos. 
-<y- Para Fernando Poo ha salido e! va-
por ((Cataluña);, con grandes cantidades de 
viveros 'que escasean en acuella ^colonia. 
Van á bordo varios comerciantes, catalanes 
en su mayoría, que van á hacer compras 
de cacao y otros producios coloniales. 
-4?- Comuniica por radiograma el capitón 
dfiü vapor «'Reina Victoria Eugenia)) que 
ayer ail mediodía se emoontraíba á la altura 
die oaibo Fr ío . 
S$* S$» »!. 
H U E L V A 7 
A bordo del vr.por inglés «Por tera th» 
han reñido los tri j iuUntes Miguel BI»Q;O*V, 
catuLm, y Juan Luquo, malagueño, resul-
tando muerto el Mfgttoíi. 
El agresor l ia sido encarcelado. 
* * * 
SAN SE-TASTIAN 7 
En el rni'je de las caireteras de Oyarzur. 
é I rún obooaroa esta mañana el automóvil 
de D. José Marqúese, do Sau Sebast ián, 
con otro que venía de I r ú n . 
Don José Marqúese resultó con heridas 
en las piernas, y un hijo suyo, con varia» 
contusiones ou la cabeza. 
Las hericT.is no son de importancia, afor-
tunadamente 
•4- En el r ío Oria, jurisdicción 6e Bea_ 
saín, el joven Félix Prieto Fernández, na-
tu ia l do Villafranea, tuvo la desgracia de 
caer á una hoya, ahogándose. 
La deígracia fué por imp^ndoncía, pues 
sin saber nadar se internó demasiado.. 
El secretario de la Junta de Trans-
portes vni tó hoy al alcalde de esta capital 
para tratar de les asuntos que han de sor 
objeto de las próximas sesiones de 'la Junta. 
LAS PALMAS 7 
Con gran brillantez s© ha, celebrado, etn 
el parque do Santa Catalina, la Misia de 
campaña para la •bendición de la bandera de 
los expfloradioros del puerto de La Luz. 
Fué madrina Su Majestad la Peina Doña 
María Cristina, á quien representaba la 
señora marquesa de Guilsda. 
* * * 
TOPTOSA 7 
El día 5 un bólidlo )ha eru7>ado el ots-
pacáo, á las caitoree horas, prodandeaido una 
dctonjajción que s© ha oído á gran dilstan-
(¿a. en los pueMos inmediatos. 
Se cree que ha caído en el mar, cerca de 
Peñíscola. 
¿ C o n o c e u s t e d e s t a n o v e d a d ? 
CAJA D E AHORROS Y R E L O J D E S P E R T A D O R 
Obliga á ahorrar una moneda cada día. Esta moneda podrá ser 
de 10 céntimos ó 2 pesetas. Cada veinticuatro horas hay que darle 
cuerda, y para ello es preciso echar la moneda por la abertura co-
rrespondiente. Sólo así podrá funcionar la llave. 
La Caja está construida de una lámina de acero, con cerra-
dura de números. Mide 24 centímetros de alto por 13 de ancho, 
y pesa un kilo. 
El reloj despertador es norteamericano, de marcha normal. 
El efecto psicológico de la cualidad que OBLIGA á ahorrar 
hace adquirir á su poseedor la costumbre del ahorro de una mo-
neda al día, POR LO MENOS. • 
La idea no puede ser más excelente y conviene lo mismo al 
hombre que á la mujer ó al niño. , i 
P R E C I O : 18 P E S E T A S j ' 
* PRflVmCIAS SE REMITE POR 1,50 HAS K 
E S P E C I A L I D A D D E L A CASA 4 / 
L A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
DE UN SUCESO | D. MIGUEL RAMOS 
QUE PASÓ ' CARRIÓN 
L a portera cumplió como buena. 
Días pasados dimos cuenta d«j' intento de 
robo en casa de la señora marquesa de Aledo 
y de la detención de los ladrones por una 
pareja de guardias. 
Eteta última parte de( suceso nos vemos pre-
dsaidlos á rectificada, antó la amarga queja 
que en carta se nos dirige, suscrita por Luis 
Martínez. 
Los guardias, efectivamente, tíKban «vuel-
tas á la manzana», pero no á la que com-
prende la finca robada, sino á otra, tan le-
janía-que no les permitió ((oiea-» á los autores 
de la fechoría. 
VeiLando por la propiedad éstaba fia por-
tera, que, valientemente, detuvo á uno de 
ellos, el par que daba gritos, los que atra-
jeron á u¡n transeúnte que se apoderó de otro 
de loe rateros. En detención tomó parte 
también la suegra d'o la portera. E l marido 
de ésta, que es, como si dijéramos, el portero, 
quedó en la oscdiera, por si acaso aparecía 
por ella otro desalmado. 
• Como todos los que tomaron parte en la 
captura se dieron á proferir vooes, la policía 
acudió extrañadla de aquella desafinaidísim» 
audición nocturna, y » hizo oaqgp de Sos 
detenidos. 
Quediando restabl<<cida la vendad oon estas 
Kneas, felicitamos á 1» portera, á su suegra, 
al portero y al t r anseún te , por el término fo-
lia da aquel suceso, que pasó á la historia. 
Aniversario de su fallecimiento. 
Hoy hace un año que en Madrid falle-
ció el inifiigne autor cómico D. Miguel Ra-
mos Carrión. 
Sv^ ecscelentes dotes personales, que tam 
querido le hicieron, y sus irmumeraiblios óxi-
tois en el teatro, bien merece qne dediquemcia 
un tributo cariñoso á su memoria. 
Aún está sin llenar el hueco que el llora-
do maestro dejó en ia zarzuela clásica, don-
de tantos triunfos conquistara. 
La gracia natural que sin edhar mano 
á reounisos atrervidos supo Imprimir á sus 
obras lo llevé á uní elevado puesto en la 
literatura española, reconocido por todos y 
que la crítica más. severa supo sdempre res- I 
¡petar. 
Todas latí» Misas que hoy se celebren en 
fíl jSanrtinario del Perpetuo Sooortro leerán " 
aplicadas por el eterno descanso de su 
Reiteramos á la familia nuestro pésame 
más sincero. 
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E . TONICO L N E R G I C O 
HOY SE CELEBEARAN DOS CON 
SEJOS DE MINIST110S 
Ü 
L A TRASATLANTICA V A A CONSTRUIR 
NUEVOS VAPORES EN ESPAÑA 
A las seis do ia tarde llegó ayer á la Pre-
sidencia el conde de Romauones. 
Poco después recibió á los .periodistas, á 
quienes manifestó que estaba esperando la 
Helada d<:<.: Rey para trasladarse inmediatai-
mente á Palauio y despaiohar con el Monarca. 
Añadió que hoy, á lus diez, se cekibrará ei 
Consejo con el Rey, y una vez tórminado 
ésto. Los ministros se trasladarán á la Pre-
sidencia, donde se celebrará el segundo Con-
sejo de ministros anunciado. 
Es t é Consejo será también do larga dura-
ción, y se in t emnnp i rá solamente para al-
morzar, lo que liarán ijos ministros en la mis-
ma Presidencia, invitados por eí cómele, de 
Romanones ; continuándose luego IrSÍa' ter-
minar la deliberación de los asuntos que han 
de someterse á estudio del Consejo. 
La Subsecretaría do Ir.struooión. 
Durante la ausencia del subseciretarío <Í9 
Instruoción púbMca, D. Natalio Rivas, se ha 
•tínoargado del despadio de la Subsecretaría 
d director generaúi de Primera enseñanza, 
Sr. Royo Villanova. 
Los que viajan. 
Procedente do Santander ha • regresado á 
esta Corte el dlire'ctor general de Seguridadi, 
fir. La Barrera.. 
BJj presidente del' Senado, marqués de 
Alhucemas,' marchará en breve á Ccstona 
para tomar aquellas a(oiuas. 
También irá á Cesto na eil ministro de 
Gracia v Justicia, Sr. Barroso. 
Registradores de ía Propiedad. 
En la (fGaceta» ayer se publican lías 
Reáíles órdenes nombrando íllos siguientes re-
gistradores de la Propiedad: 
De Ralaguer, D . Vi ' toriano Sánchez Las-
tnii; Moneada, D . Rafael Vicente IguiaJ; 
Pamroliona, D. Juan Herrero Poveda; Cerve-
ra, D. Joaquín Revira ; Gotafe, D. Mariano 
BÜanco Trigueros; Sabadcll, D. José Figuod-
TI>'$; Ttírrijoe, D . Luis Alazar y Vargas, 
y Astudillo, D. Manuel Cabeyas Boiha. 
Nuevo consejero de Estado. 
Eln la varante de consejero de Estado ori-
ginada .por el faillecimiento iftél Sr. Santos 
Guzmán será nombrado el conde de EsibeLiaa 
Collantes. 
Ncevos buques para la Trasat 'ánt ica . 
En el Registro general aA Ministerio de 
Fomento se presen tai on ayer, por los repra-
sentantos de la Compañía Trasa-liántica, lofl 
planos para 3b construcción de nuevos ba-
queá, de 10.000 toneladas cada uno. 
Estos 'barrios se construirán on los arse-
nales efe H ' Ferrol y en lus astilleros J» 
Sestao. 
Las Obligaciorpss del Tesoro. 
En el Banco de Esipaña se suscribieron ayer 
en Obligaciones del Tesoro 6 4 7 . 0 0 0 pesetas. 
S*gún <£ ibailianoo del Banco, | á éatícaip-
oión en la sdmana últ ima fué de 5.3*27./JOO 
pesetas. 
Quedan 'por colocar Obügacáanes par valar 
de 1 0 8 . 0 9 4 . 5 0 0 pesetas. 
El impuKíto sobre !os bienes de las persona* 
jurídio^s. 
I>a Di pendón g e n i a l de lo Ontencioso lia 
resuelto fa-voralV! ornen te los cxpi^aen tes i n -
coados en vir tud de in fancia sc|'irit¡flndo exen-
ción del iÁqptKttTO sobre los bietnes de las 
persoiuis iurídica'S. que se refiertín á lae sd-
giiilutes instituciones: 
Escuek de Náutica de San Teltmo^ die So-
VÍlVa; convento de R^'igios&É A^iKtinas xle 
Ohiiolana df« la Frontera, Fund-a/rón inst i-
tuida por D. Ft&tixáwo de P. TJnarte, So-
dod«d Amigas del Pro|?reso fd'<>mici1iada en 
est.n r-arte, on Ta calle d^ las Afppdonadas. nú-
mero. U ) v Sociedifld de socorros mutuos de 
los Serenos" del comercio y á r i m f e d de esta 
corte (d'nmieiliada en la calle d4 Horno de 1» 
Mata, número 7). 
CHISMORREO 
Lo que va de ayer á hoy. 
Las dlosi de la tarde acababan de dar en 
eft reloj ole Goboinación; ¡los catorceI, nos 
Ínterruimpiría "suave, dulce y mekjsdmenrt© el 
Sr. Dato si "hubiera estado presenciando el 
eimbüJTonamien to de estai» oo&rtiliácpi 
En un t ranvía Quevedo-Puerta del Sol-
Salamanca iban dialogando dos diputado* de 
la mayoría : novel, joven y simpático, el 
uno; veterano en las lados parEamontarias, de 
barlba gris, gesto ceñudo y aspecto reisipe-
talble, ei otro. 
—Ésto es intolerable—exolamoiba oon tono 
indiígnadé el más moderno de los padres de 
la Patria—; figúrese Ui;ted: tros riajes ipara 
ver ai ministro y no poder ooniseguirio, aun-
qmo me consta que los tres días, cuando he 
¿do, estaba en e(l Ministerio. 
—p¡ Ay, amigo mío! Por qué poco SB exal-
ta usted... Tranquilíoose... Es usted muy 
nuevo en el oficio y todavía no sabe lo que 
ocurre en él. Ya, ya irá usted aprendien-
do y verá cosas tan buenas que algunas le 
taacarán de quiiicio con más mortivo que aliara. 
—Pero, por favor, don J . ; ¿us ted oree 
que se puedo aguantar oon calima una de*>-
ocnsideraaión tan grande como la del mi-
Eostro para oomnigo, que al fin y al cabo 
soy tan diputado de la nación como Do ee él ? 
¡ A h ! No ocurría lo mi « n o cuando las Cor-
tas estalbar aibiertas." Entam»b. todo eran, 
atendanea, apretones d» mano y llamarme 
querido aimdgo; pero desdo que dieran efl 
cerrojazo... 
— J é , j é , j é . . . repito que es usted un 
niño—repiioó, riendo á carcaj adae, á pesar 
<?o un seriedad, el viejo diputado—; pero 
¿IOO hoL caúdo usted en «la cuenta todavía 
ae que cuando las Cortes funcionaban el 
Gobierno procuraba halagarle porqué nece-
sitaba contar oon su voix>? 
—¡ Sí 1 Pues las Cortes volverán á abriav 
ee, y entonces veremos.... 
—Para íar^o lo edha Usted, amigo mío. 
Oréame, no so exacerbe. Para cuando vuel-
va usted á sentarse en el escaño no se 
ttoordará de esto, porque vi usted' no lo ha 
olvidado, alguno 'ee lo hará olvidar. Y, por 
último, quiero decirle á nfeted! un» cosa. 
—Dígala usted. 
—Que á ese minisrtiro, como á alguno más , 
es muy posible que no le interesen los en-
fados dé usted ná de otrofe, porque bion 
puede ser que se hayan edha do la cuenta de 
que cuando vuelva á reunirse el Parlamento 
no será él qüíen se siente en el banco azul. 
• 
SERVICIO TELECRAHCO 
SAN SEBASTIAN 7 
En el sudexpreso regresa á Madrid el 
mcnistro de Grada y Justicia, Sr. Barroso. 
A nUESTRQS SUSCRIPTORES UERtliEAIltES 
Siguiendo la costumbre establecida en 
esto diario, enviaremos E L D E B A T E á 
nuestros abonados de Madrid que se au-
senten durante el verano, al punto en 
que fijen su residencia, sin aumento de 
precio en la suscripción; pero les roga-
mos que, para no entorpecer la buena 
marcha administrativa, se sirvan abonar 
por anticipado el tiempo que piensen re* 





AXíGÜ^OS OBEEEOS NO SE PREk 
SKNTAN A L TRABAJO 
o 
LOS MAJIINEUOS SOLICITAN L A 
APKRTU11A DE L A SOCIEDAD 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 
En las fábricas sé ha trabajado bey com4 
de ordinario. 
No obstante, en algunas han coutinoa( 
do las diñciiHades p romo vidas por los con, 
tramacétros y Lan seguido las cuateionej 
sobre sus compañeros, no presentándose at 
trabajo. 
El gobernador ha dicho que continuará 
adoptando las precauciones necesarias haa. 
ta que terminen laa amenazas y coi*cc?oneí 
de que son objeto los obreros que a.mden at 
trabajo. 
-4- Loa marineros y fogoneros navales 8< 
han reunido para tratar "de la conducta se 
gudda por la Junta directiva de La Naraf 
durante la pasada huelga. 
Se nombró una Comisión o ara que v^si* 
tara al gobernador^ á fin de que éí te le. 
van te la orden de clausura de la Sociedad 
y demás dependendas del domicilio social 
decretada durante la huelga. 
LA BOLSA 
7 D E AGOSTO DE 1916 
DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Seria F . de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.500 
a de 5.00* 
E . de 2.500 
A. de 500 
» G y H. de 100 y 200 
En diferentet 

































Q y H . , d* 10 y 800—.-
Er difer^tites »eriee i•.•••••»•«< 
4 0/0 AUORTCABUI 
Per» E . de 25.000 ptM 
> D, de 12.500 » 
» C. de 5.000 » 
> B. de 2.500 9 
9 A . de 5C0 » 
Ea ¿frJüríWte; tetle»..***»*— 
2 0/0 AUORT:ZABLI 






















25.000 * » 
12.500 - 9 X 
5.000- 9 9 
2.500 9 9 
500 »: » 
9eT3M«MIVQ« •*• » i 
DEL. TESORO DS 
I." D f JULIO DE 1915 
Al 4.59 $19 4 du, año*. 
Serie A. nó-nero» I á 37.790. de 
500 p««efjtf ... 
Serie B. aÚBiMiro» l á 45.869, 4e 
5.000 pe*et«e. „ , 
Al 4,75 % i cinco año» 
Sene A. núnvroe I á 59.131, de 
500 pe*etaa.... 
Serie H. número* 1 á 48.597, de 
5 000 peseta*.. 
OBLIGACIONES .DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 peseta». , , . ^, . . 
Serie B, de S.'JOO kieia 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptee. núma, 1 á 433 700 4 0/9 
100 pte«. núou. I á 4.300 4 0/0 
500 ptaa. aún*. 1 á 31.000 5 0/0 
OBUCACIONU 
F. C. de VailkdoÜd í Arae 9 0/9 
5. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de ChunbeH 5 0/9 
6. G. Azuc&rer» Eapafta 4 0/0. 
Unión AJcoboleni tapaftoie 5 0/f 
A C O O N U 
Banco de Eapefie.............vk>.«>tw«. 
Idem Hispano-AjraeñcatiO......... 
Idem Hipotecario de Eapa&a..... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito.......... 
Idem Central Mejicano 
Idem Eapañol Póo de la Plata.. 
Compañía AjrenJt.» de Tabacoa. 
5. G. Azucarera Eitpafta. PrftM. 
Idem OrdioAriM 
Idem Alto* tlorno* de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera .t««m»« 
Unión Alcoholera Elttpafióla....... 
Idem Resinera Eapafioia....... 
Idem Española de Exploairo* 
F, C. de M. Z. ApM^MMMMMMBM* 
F. C. deJ Norte 
AYUNTAMIENTO DS MADRID 
Empréstito 1661..^., 
Idem por resulta* 
Idem exprop;acione* Intersor..^.., 
Idem id. Ensanche 
Idem Deuda* y Obra.......... 
Empréstito 19:4...,^ 
Canal de ItahrJII . 
Odulas Enianche 1915 , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos .r... 
Resineras 
Esplosiros-^l'..--^' ,,„,-t-^,,,,,, 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRAN2&RA3 
Franeos a/ Par í s , ohequé, 83,76. 
Libras s/ Londres, cheque, 23,15. 
Sidra l e re íe r ra y Cangas 
Preferida por cuantos la oonocew. 
Vino ORA 
del Dr. firísiegul 
DA SALUD 
VIGOR 
Y F U E R Z A 
M más poderoso tónico, fortificante 
y aperitiivo. Inmejorable para conva-
lecientes, amémioos, débiles, neuras-
ténicos 4 inapetentes. 
tfartes 8 de 'Agosto de 79/6. S L Ü E B A T E 
MADRID- 'Año VI , Núm. 1.73y 
M I N I S T E R I O S 
A L B A Y G A S S E T , P R E O C U P A D O S 
P O R L A C A R E S T Í A D E L P A P E L 
E L G O B I E R N O T O M A M E D I D A S 
P A R A Q U E NO F A L T E C A R B O N 
TODO L O Q U E SE H A DICHO DE PRESUPUESTOS C A R E C E 
D E FUNDAMENTO 
0 E GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
E£ Sr. Kxáz Jiméntíz continuaba en el cam-
( » , por cuya causa recibió á los periodistaa 
Á subsecretario do Gobernación. 
Este les facilitó un telegrama del gober-
nador de Santander dando cuenta de la sa-
*idA d€t Rey para Madrid en el tren de las 
« a z de la mañana, 
DE HACIENDA 
El problema del papel. 
E l Sr. AUba manifestó ayer á los pea-iodis-
M B que sigue preocupándose del problema 
tíanteado por la falta de pasta para la fsfc-
nricación dej? papel, en armonía con las con-
fiffufiiones aprobadas en la asajublea de la 
Prensa,. 
Este asunto, que es ck* difícil solución, no 
fc es posible a£ Estado resolverlo por sí mis-
mo, quedando reducida su intervención á i» 
adopción de medidas de carácter oficial que 
iaciliten á los particulares intóresados, llevar 
» la práctica [as soluciones que orean con-
•«nientes . 
Hoy celebrará el Sr. Alba una conferencia 
toon el ministro de Fomento para tratar ddl 
tobaratamiento de los fletes. 
Terminó afirmando que no abandona el 
tounto, y entregó [ia siguiente nota: 
«El ministro d# Hacienda, atendiendo á las 
iwticiones de Ja Asamiblea de periódicos en 
» parte que afecta á su Ministerio, y aten-
jüendo asimismo al acuerdo á que han llega-
do en reunión celelbrada el sábado úLtirao los 
fabricantes de pajpel y los representantes de 
fes Artes del Libro, así como el informe dmi-
Üdo en su úl t ima siesáon por ta Junta de 
Aranceles y Valoraciones, ha acordado en 
Reales órdenes que aparecerán inmediata-
fitónte en la <fGaiceta» la supresión temporal 
de los derechos arancejiaírios que gravan la 
pasta para eJ papel y la derogación de la 
Real orden de 22 de Marzo último, que gra-
Iró Ifl, exportación de defttírminadas cfases de 
fwpel. 
. La industria papetera se ha comprometido, 
& su vez, á .adquirir cuanta pasta séa neoe-
saria para la elaboración dél papel indispen-
sable al consumo naráonat y 3 no exportar 
paipel, ínterin no esté as^giyado ej] abasteci-
miento dlel mercado interior.» 
La exportación de ganad». 
Refiriéndose á la noticia publicada por Dos 
periódicos rtíLativa á la exportación de ga-
nado miniar y caballar por la frontera fran-
cesa, dijo el ministro que había llamado á 
Madrid al Delegado de Hacienda de Gerona, 
Con quien t r a t a r á de este asunto. 
Los presupuestos. 
Eít ministro de Hacienda sé mostró muy 
extrañado de que en la Prensa se hayan pu-
blicado ciertos datos relativos á los próximos 
presupuesto®, llegándose hasta á fijar la ci-
^fra de treinta millones como economía que 
Be ha de conseguir en tos distintos departa-
tt^ntos min Isteria.les. 
Dijo el Sr. Alba que todo lo que sobre 
teste punto se ha publicado carece en abso-
luto de fundamento, pues ái; no ha manifes-
tado á nadie nada que" con los presupuestos 
se refizera, toda vez que la confección de és-
tos no depende exclusivamente dé su volun-
tad, sino que tiene que ser de acuerdo con los 
demás ministros. 
«Conviene mucho—dijo—hacer constar la 
falsedad dt* tales noticias para que no se ba-
gian cálculos fantásticos sobre cosas que ca-
recen de base oficial.» 
EN FOMENTO 
El carbón y e; papel. 
E l Sr. Gasset, «I recibir á los periodistas, 
les dijo que ayer, invitado por el presidente 
Üel Consejo, había pasado el día cazando en 
Sigüenza. E l presidente insistió á que ee que-
dase, pero el Sr. Gasset no aceptó la invita-
ción, por tener muiho que hacer en Madrid 
y serle necesario ceLebrar hoy una conferen-
cia oon lets metalúrgicos y sidecúrgicos. 
Luego manifeisto que entre lala cuestiones 
pendientes de estudio está la del carbón. En 
ceto el Consejo dio E i tado ha dado ya un 
ááctaman, que es i'a\x)rabie, sin limitación, á 
la concesión de crédito. «Por cierto—lañadió— 
que las gentes no '¿uelten <-sta.r bien entera-
las de lo que OÍ un c i é d i t í limitado» 
Et proyecto de ley do la Presidencia y él 
probable decreto del Gobierno, van encamina-
«iog á que es té en manos' di&l mismo el modb 
-de intervenir, eficazmente, si ve que va á fal-
ta r el carbón. Pero en ese caso, ccann la ma-
teria es compleja, es preciso no cdnitir nin-
guna garan t í a de segua'viad, y se pensó en 
S procedimiento, y, seguramente, no se omi-
tirá n «0 Real decreto que, si lleg^t el caso 
de intervenir, se hará oonvocandb antes á 
reprenventaiaioncs d'el St-arcado y del Cor greso» 
Reiirióse despUGiíi á le© medios para dotar 
á España de los dos miillones de tcnetladas 
de carbón que cansnme anualmente, á lo que 
priede llegarse con medida© genorale's, y del 
probltma de aihoa-a, al qne es preciso acudir 
oon medadas especiales. , 
Acerca de la carestía del' papel, dijo que él. 
ete ex t rañaba de lo que dicen algunos perió-
dico? sobre la inacción del Gobierno, de un 
Bobierno en que figuran varios periodistas 
ta este asunto. 
—Yo me he preocupado—añadió—del pro-
blema antes de ser iniiuiistro, y sigo preocu-
pándome de ó l ; pero fonste que ha';ta. ahora, 
por parte de la Prensa, no ha habido ninguna 
proposición n i prepuesta, nd aceptable ni no 
aceptable. En obra oosas, que á los periodistas 
Bo atañían tan directamente; la Pre'nsa ha 
presentado pe ti ritmes concretas. 
Que se determiiirai, i>uei9: y ya Eteañ de fle-
tes, ye de Arancel, el Gobierno ha de estu-
diabas, y en lo que de mí depende, excuso 
decir el cariñó con que he de mirar lo que 
se pida. 
EN ESTADO 
Movimiento de personal. 
Ayer ge han firmado las' siguientes dis-
(posiciocaes: 
Trasladando al Ministerio á los scigundcs 
ii*iciTtíirios em Beaina y eai La Haya, reíipeo 
Hrvamorute, D . Miiguel Angel Mjurgmzo y 
I>. Alonso Caro. 
Idem á la Legaieión en Berna al segundo 
seorctario de la de Lisboa, Sr. García Comín-
Aseandiendó, on comisión, á los secreta-
rios de tercera clase D. Gyillormo Ralland 
y D. Miguel Gómez Acebo á las Legaciones 
en La Haya y Lisboa, respectivamente. 
Adimátiendo l a dirmisión del segundo se-
cretario en La Haya, D . Juan llodríguez 
Avial . 
Trasladando a l Minisrterio á los terceros 
secretarios en Copenhague y San Peters*-
bfurgo, reisipectivamente, Sres. Roca de To-
goresi y Gómez de Molina. 
Ascíendiendo á tercer secretario en Co-
penhague a l agregado D. Luis Aviles; á 
teroíSr secretario e n ISan Petienslburgo, all 
agregado Sr. Clec do la Calle, y á tercer 
secretario en e l Ministerio, a l agregado se-
ñ o r Casisani. 
E N G U E R R A 
Real orden laudatoria. 
S© dispuso q u e se den las gracias ad gene-
ra l j e f e de ila .Escuelá Central de Tiro, 
director y demás j e f e s , oñciales y tropa q u e 
h a n tomado parte en e l concurso comple-
mentario deisarroilado por l a seouión d e Ca-
ballería. 
« Concurso. 
Anúnoiase un concurso d e artificios i lu-
minantes entre pirotécnicos civiles y m i l i -
tares. 
Opaz ¡cienes. 
Se anunciarán opoisiciones para proveer 
dos plazos vacantes de maestro de taller. 
Escuela de aviación. 
Aprobóse el plan de enseñanaa p a r a esta 
Escuela. 
RetrratSo. 
Causa b a j a e n l a nómina de retinadoisi p o r 
Guerra el teniente D, V i c e n t e Salgado. 
Comisión mixta-
Eué aprobada l a propuesta hecha á favor 
ded médico D. Enrique' Ostaió para eil cargo 
de T o o a l de l a Comisión mixta d e Huesca. 
Escuela de Guerra. 
Se dispuso q u e e l comandiante alumno do 
l a Escuela Superior de Guerra D . Alberto 
Calso paso á efectuar las práct icas regla-
nuentariasi a l regimiento dte Lanceros dlell 
Príncipe. 
Falleoimiiento. 
Se dió cuenta oficialmente del fallecimien-
to oel general de brigada, de l a Sección de 
reserva, D . Luis González d o Rivera. 
Ayudantes. 
Nombráronse ayudante© del capitán gene-
ral de Canarias á Jos oapitaneisi D. Juan 
Aguilar y D. Mariano Murga. 
Idem del capi tán general de lia octava re-
gión al comandante - dé Estado Mayor don 
Luis Tovor. 
Cesa dte ayudante d e l capitán general de 
Canarias e l capitán D. Manuel Caadeaal. 
Matrimonios. 
Conoediéronsiei Reales iaoenciasi para que 
puedan contraer matrimonio al primer te-
niente de Ingenieroisi D. José Fonoví, y al 
de igual empleo, de Infantería, D. Francisco 
Asensd. 
EN MARINA 
Se concedió licencia reglamentaria al capi-
t á n die navio D . Luis ¿juanees. 
Idem prórroga de licencia al capi tán efe 
fragata D . Antonio Espinela. 
Idem licencia por cntermio a l capi tán <ie 
fragata D. José Escobar y a l oaipitán de 
corbeta D. José Ochoa. 
Idem licencta reglamentaria, por regresa-
do do Africa, al primor tetnicnte de Infan-
ter ía de Marina D. Alfcnso García Anillo. 
Idem áicencia al auxiliar 'primero de Ofi-
cinas D. Antonio Loureiro. 
Faeron destinados á Barcelona y Ta-
rragona,- respectivamente, los! contrannaeis'-
tres de puerto D. Sebastián Ruibí y D. Ci-
p r i a n o P i tá . 
•4*. Causa baja en la Armada, por retiro, 
el teniente de navio gradnado D . Francisco 
Gallud. 
Pasa á la situación de excedente el 
alférez dte navio D. José María Crespo. 
Traeladóse una Real orden de Guerra 
q u e concede la medalla de Africa a l músico 
mayor D. Germán Alvarez. 
•¿x Aprobóse la entrega de m o n d o efec-
t u a d a deS' «Almirante Lobo» por el capitán 
de fragata D. Luis Suances al j e f e d e l mis-
mo empleo D. José Gutiérrez. 
Se anuncia un concurso para contratar 
la adquisición é instalación de unía vía fé-
rrea para el 'servicio de las gradas de cons-
trucción d e l arsenal dle La Carraca. 
L O S D E P O R T E S 
Regatas. 
SAN SEBASTIAN 7 
Se han verificado las regatas definitivas 
para lograr el t r iunfo en la de; la copa del 
marqués de Cubas, tomando parte en ella 
17 balandros. 
Ganó la copa el balandro a Fa r ruco» ; el 
primer premio, el ((Emendeb), y el segundo, 
el ((Kader». 
* * * 
SAN SEBASTIAN 7 
Se ha celebrado la úl t ima prueba para la 
copa d d Club Náut ico de balandros de la 
serie ((sonderkl'asse". 
Obtuvo la copa el «Gredos», y ganó el 
primer premio el «By». 
Tomaron parte cinco balandros. 
. i 
L a verbena de 5an Cayetano 
En la;s 'barriadas, bajas de Madrid se han 
celebrado las tradi'cáonales fiestas de San Ca-
yetano, unalsi do las más típicas de Madrid. 
Las idadles, c$e( EmibajadcíHFisi, Mesón tdle 
Paredes, Duque de Alba, plazas do Lava-
piés y Nioollás Salmeróu, y las vías afluen-
tes, estaban adamadas é iluminadas, prosem'-
tando admiirable aspecto. 
En días sucesivos continuarán los feste'-
jos-, idénticas á k a de lalsi demás verbenas 
maclrileñas. 
Para corar el reumatismo, arterioesclprosis (vejez 
yr^matura), artritiamo, escrófula, obesidad, bronquitis 
•roñica, asma, se emplea con éxito la 
I O D A S A B E L L O T 
porque alivia Ins dolores, evita conges-
tione^ y ataques, purifica la sangie, 
fluidificándola j asegurando el riego 
sanguíneo normal, y la regenera y de-
pura de exudados y detr tus ; estimula 
el apetito y la nutrí"ii^n. 2'̂  gotas obran 
como un gramo de yoduro, pero no i r r i -
ta, n i fatiga el estómago n i los rifionea; 
no tiene mal sabor y rs de uso fiel],se-
guro y eficaz. 
4,50 pesetas en tod&s las farmacias. 
Folleto gratis. 
F . B E : L U O T 
Martín d e l o s Heros, 6 3 , Madrid. 
G I M S S O t l D U 
Primera Ca^a en España. 
Pinillos, Espoz y Mina, o. 
Unica que puede garanti-
zar gu dorado permanente. 
Unica que por sui? gran-
des exiistencias no ha su-
bidb los }>rocios. 
m n m DE m m m 
fspeeüa! p«fa annncks 
En toám los periódicos 
ValverdCi 8, primoro. 
C a p e l l a n e s C a s t r e n s e s 
• Apuntes de Teolo?ú Dogmática», por el Preshitpro Sr. Muñera, 
15 pesetas.-EL GUIA DEL OPOSITOR.— Princesa, 14. 
Gisnes de 13 uoa M m m 
BOTERS, 4, principal—BARCELONA 
LAS MANCOMUNIDADES.—Volumen de 80 
ñas . Precio, 0.50 jiesetas. 
pagi-. 
E L PENSAMIENTO CATALAN ANTE EL Cü 
FLICTO EUR OPEO. —Con f er.encias de los parlamenta 
rios regional i stas.—V'olumen de 368 páginas. Precii: 
3 pesetas. 
ACTUACION REO ION ALISTA.—A propósito de u. 
artículo do D. Gabriel Maura y Gamazo, por D . PVnii 




SANTOIÍAL Y CULTOS 
o — 
DIA 8.—MARTES 
•Santos Ciriaco, Largo, Esmoragdo, Marino 
y Eleuterio, márt i res ¡ San Emiliano, Oliac : 
ban fcoiero, confesor, y el Báato Pedro 
bru, de i.á Compañía dé Jesús , confesar. 
i-a Misa y Obcio divino son de Santos Ci-
ríaco, Largo y Esmeragdo .con r i to semL 
aot>.¡e y co.ür tmcai-uado. 
Adoración Nocturna—Coona Domim 
Ccrte ¿o Mafia1. — Nuestra Señora de la 
Loncjpcion, en ol Monaste-rio de la Visita-
ción, Capucliinias, Ca'.atravas, igjosiia de Je-
sús, Sagrado Corazón y San Inancisco de 
Bonaj parroquias de San Marcos, San José, 
la Concepción, Santa Cruz y San Millán, v 
dell Eü'üapula.rio Azul Celeste, en San PascraT 
Santa lg;cs¡a Cateáral.—A l'as ooho, Misa 
de Comunión genc ra'l en el aitar del Inmacu-
l'ado Corazón' de María. 
Iglesia tíei Beato Orozco.—A las cinco v 
media de la tJhxkí contimía la Novena á Nues-
tra Señora de la Asunción. 
Ifilssia parrccfuial de San José.—Por la tar-
de, á la»-seiis, continúa la Novena á Nuestra 
Señora de la Paloma, predicando D . Joaquín 
Lázaro. 
Parrocmia de S in Miüán (Cuairenta Ho-
ras).—A fes siete, Exposición deS. D. M . ; á 
las diez, Misa cantada; á i'as s^is y medáa de 
la tarde continúa la Novena á Nuestra Se-
ñora del Tránsito, predicando ol Sr. Gonzá-
lez Pareja; Procesión y Reserva. 
Rcjigiosas Ccficapcionistas (Biasco de Ca-
ray) .—Continúa la Novena á Muestra Señora 
dél Olvido. Todos los días, á las seis y media. 
Misa, y diespués, ia Novena. 
Religiosas de San Plácido.—Empieza la No-
vena á San Roque. A las diez. Misa solemne, 
con S. D . M . Manifiesto, y por la tardte, a 
las seis. Exposición de S. D . M . , Santo Ro-
sario, sermón á cargo del P. Timoteo P. Or-
tega, Novena y solemne Reserva. 
San Pedro eJ Rea'! (Nuncio).—Empieza la 
Novena á San Roque. Por la tarde, á Has 
siete, sé rezará el Santo Rosario y sermón 
que predicará un Rdo. P. Misionero dleil Pu-
rísimo Corazón de María. 
* * # 
Novena á San Roque, en San Plácido. 
Desde hoy ai 17 def! corriente se oeieibrará 
en la iglesia de las Benedictinas de San Plá^ 
cido la soletone Novena en honor de San Ito- \ 
que; Novena que viene cdeibrándose anual- j 
mente en cumplimiento del espiritual com-
promiso contraído con d glorioso Santo por 
haber librado el Señor, por medio de su in -
tercesión, de la madilgna peste que aquejatoa 
e'n pasados días á la Comunidad y á ios ve- , 
cinos de San Roque y «Vindantes callos.^ Du- | 
rante largos años los habitantes de dichos , 
barrios ayudiaiban Hos esfuerzos de» las gene- j 
rosas Benedictinas para que se realizase esta i 
Novena con el mayor esfj emdor, y hoy mismo, 
las Hijas do San "Benito, en esta corte, oon- j 
t inúan esíorzán<|jse para que la Novena no i 
desdiga de las sdlemnidadeis pasadas, tanto 
por el1 adorno exterior do su hermoso templo, 
cuanto por 'os Oficios! cantados en el genuino 
canto dd la Ig'Iesia. 
Se cispera, por tanto, que los fio1os madn-
jleños, y muy especiailimente los habitantes 
de San Roque y calles próximas, acudirán, 
como en pasados años, á tan isoSennnes cultos. 
C O M U N I C A C I O N E S 
Telegramas y telefonemas dtetenidos., 
I/a'Ví/ramas.—Vicente Baflitasar ; Migued 
González, Pacífico, 39; Fernández López, 
Aicalá, 97 ; Centro Notarial, Embajadores, 
23 ; Manuel Costeros, Palos de Moguor, 14; 
Alberto Mariategui, paseo do Recoletos, 1 ; 
María Velde£«, Montera, 12; Juan Vicente, 
Toledo, 92; Pilar. Jiménez, Fuencarral, 10; 
Antonio Lozano, Montclcón, 30; Ja lón, 
plaza do Santa Bárbara , 4 ; Josefina Albors, 
Escalinata, 19 ; Mcmbrillcra, Aguirre, 30 ; 
Rosario Díaz de la Guardia, San Lucas, 3 ; 
Ricardo Mediano, Duque de Alba, o ; d i -
putado ; Legi t imot to ; Dixon, Alcalá, 10; 
marqués de Serná . 
* $ * 
Telefonemas recibidos y ceTenidoa en la 
Central 'de Teléfonos, Alcalá, número 1, 
por no encontrar los desiinatarios: 
De San Sebastián, para Aurora Yepea, 
Ventura de Ta Vega; de Vigo, para Enr i -
que García Fernández, Jamotrer*), 80; $e 
Valencia, para Hediger Grollo, Paz, 3 ; de 
San Sebastián, para Capa, calle Marqués 
de Cubas, 13; de Barcelona, para Resina 
Ferrcr Mira, Hotel Universa.] ; de J a é n , 
para José Gómez'Mart ínez, A\-ala, 56, p r i n . 
opal 10 ; de Alicante, para Emilio Serra-
no, Villaíar, 3.. 
"Gaceta,, de! 7 de Agosto 
GRACIA Y JUSTICIA. — R e t ó órdenes 
nombrr.udo para los Registros de la propie-
dad que se indican á los señores que se men-
cionan.' 
GUERRA.—Real ordCn disponiendo se de-
vTielvan á Angel Perea Ropero las 1.500 pe-
setas que depositó para redimirse del servi-
cio militar activo. 
Otras disponiendo 'se devuelvan á los in-
dividuos que se mencionan las cantidades que 
se indican, las cuales ingresaron para reducir 
e)! tiempo de servicio en filas. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
ARTES.—Real orden nombrando, en virtud 
de conourso, profesor do ascenso d^ la Es-
cuela Industrial de Tarrasa á D. Angel Sa-
llent y Gotés. 
Otra nombrando profesor do entrada de la 
Escuela, del Hogar y Prcfesionat. de la Mu-
jer á D . Enrique Barredo y Vieyra do Abréu. 
Otra nombra r do profesor dte" ascenso de la 
Escuela de Artos é Industrias de Cádiz á 
D. Eduardo Parcdi y Rosas. 
Otra resolviendo el expediente de oposi-
,ciónos para la provisión de una plaza de pro-
fesor de ascenso, vacante en r.a Escuela do 
Artes é Industrias de Cádiz. 
Otra disponitudo se den los ascensos de 
escala, y oue los catedráticos de Universidad 
que se mencionan pasen á ocupar en el esca-
lafón los números que se indican. 
A D M I N I S T R A C I O N CENTRAiL. — Ha-
cienda.—Dirección general de lo Contencio-
so cbl Estado.—Resolviendo expedienites in-
coados en v i r tud de insta-mras solicitando 
exención del impuesto que grava los bienios 
de las personas jurídicas. 
• M P R E N T A R E N A C ! M I E N T r . 
San Marcos, 42—Teléfono 4.987. 
eseoicldísfnias, marca "WOI>F„ patent, 
íabrlcaüas por lo» mejores obreros armo, 
ros del muntlo, ow el país de las bn^ntrn 
escopetas y armas celebres. 
O C H O D I A S 
P ^ R A P R U E B A 
Faculiad de tieuoiucion 
caso u no conuenir 
ESES E CÍEDIÍO 
Kum. 1. 
Las m á s hermosas, las m á s p r á c t i c a s , las mejores 
y las m á s seguras de ias ESCOPETAS de caza 
Probadas en el banco de pruebas para las mejores p ó l v o r a s s in humo 
PRECISION M A t E M A T l C A 
20 meses de crédito :• 
L A C A Z A 
Afición deliciosa que bace revivir las horas de emoción las más 
agradables y que hace saltar el corazón de alegría y placer. 
¡LA CAZA! La carrera loca por montes y valles con la mara-
villosa perspectiva de regresap por la noche á su casa con la buia-
ca rebosando de magnífica caza. ¿No es la expresión más vibrante, 
la más completa de la dicha de vivir? 
¡Pe ro hace falta una buena escopeta! De lo contrario, la dicha 
se cambia en sentimientos, en desánimo, y, á veces, llega uno á 
ponerse de mal humor. Es necesario un inseparable y fiel compa-
ñero, sobre el que se pueda contar con la precisión absoluta eu el 
momento psicológico... 
_ ¡Una biiena escopeta! Es sencillo, se dice pronto.. . ; pero los 
que, por oficio ó por experiencia, saben, les explicarán las dificul-
tades que hay que vencer para tener -la suerte de agenciarse lo que 
se llama ¡una buena escopeta! Tal arma que se vende muy cara 
no vale tal otra que se vende á precies ai alcance de todos. 
En perfecta confianza, permítanos, lector amable, presentarle 
las mejores escopetas do caza, fabricadas especialmente para nos-
otros por la más célebre manufactura del mundo. 
La clase de escopeta que aquí le ofrecemos resume todo lo me-
' jor que so hace en el Universo. Es arma segura, ideal, magnífica, 
lujosa, respondiendo á todas las exigencias de la caza en España. 
Todas nuestras armas han pasadoras pruebas oficiales y llevan 
SISTEMA HAMMERLESS.—ESCOPETA de dos tiros, fuego central, calibres 12 ó 
simplemente el c;iñón; CAÑONES extrafinos i!e acero comprimí"-. ,tf cr.rburado, espec 
la izquierda, y medio «choke», perfecciona-Jo á la derecha; BRUÑIDO df negro de guc 
vhRüAL redondo; CAJA forma pistolet; PESO aproximado, de 2,800 á 2,i;00 kilogramos 
E n 2 0 p l a z o s m e n s u a l e s d e p í a s . 1 2 , 5 0 a l m e s . . 
A i c o o i t a d o , 1 5 p o r I D O d e d e s c u e n t o > • . > • • : • > ; • 
Pídase gratis y franco el catálogo y condiciones á la Casa 
S. L O I N A Z y Ca, PR1M, 3 9 . - S A N SEBASTIAN 
TODA C L A S E DE G A R A N T I A S 
Pesetas: 12,50 al mea 
en los cañones la marca de garant ía «WOLF» patent. Estas pru» 
has se hacen con las pólvoras sin humo pirosiladas, las mas fuertes, 
que dan, en el calibre 16 , hasta 418 kilogramos de presión pop 
centímetro- cuadrado. Una velocidad inicial de 2 Ü 2 , 5 metros poj 
Bogundo, á 15 centímetros de la boca del cañón. 
Estas pruebas se hacen en el 
B A N C O D E P R U E B A S 
Es óiciv, que nuestras escopetas son seguras y que no hay quq 
temer ningún accidente emploando las cargas reglamentarias. 
Cada uno sabe que el cañón de la izquierda no es «choke)) mŜ  
nuo en las buenas escopetas, 
¡NADIE DUDARA UN INSTANTE PARA SUSCRIBIRSEI 
Todo el mundo querrá poseer una do nuestras escopetas racionan 
les, seguras, prácticas, las mejores que han sido fabricadas b a s t í 
la fecha. 
Las condiciones de venta son imposibles do rehusar; la escopet? 
es entregada inmediatamente, y no se paga cada mes más quf 
una pequeña cantidad, hasta la completa cancelación del precio tota^ 
Pídase también, según gustos, catálogos de aparatos fotográficos, bicicle-
tas, gemelos prismáticos, pistolas automáticas, relojes de oro de 18 quilate3, 
máquinas parlantes y discos. 
16; M O V I M I E N T O de seguro automático; A R M A M E N T O automitlco, basculancU 
ialmonte establecido para las pólvons piroxlladas; cañón «choke», perfeccionado 4 
rra inoxidable; BANDA hundida, labrada mate; CIERRE de triple cerrojo; TRANS» 
Ptas. 
P t a s . 
2 5 0 , 0 0 
2 1 2 , 5 0 
CASA DE CONFIANZA 
LA PRIMERA EN SU GÉNERO 
ESTABLECIDA EN 1908 
ara 
i / m n 
G ~ " I b o r o s o n 
mmm 
para CONVALECIENTES y PERSONAS DEBILES 
es el rar jor tó ico y nu t r i t ivo . Innpftonn'a, m IPS d i -
gestiones, anemia, tiais, r a q ' ñ ' i - m o , etc. r B ! » » e I a 
OSSTEQ S LcVín . 1 3 . M A D H I D . — L a i s o r a t w -
URACiON DE L A D I A B E T E 
POR LA ¿LtJÉOSlWltA Y LOS PREPARADOS DE 
COPALCfli DEL DOCTOR DONALO 
K L T Ñ £ Z B E A R C E , t i » M A D R I D 
Q ü l í i T i r i R Ü Í ^ D i G Á Í M t Á 
M O F U A 
Vevta ou Macá-idt ís.ATkJftWi. O m ^ i u l A 
San Bér t artimaf 1S* i ouSitoHa). 
A c f c d l í a t í o s t a l l e r e s d e i e s c n l í o r 
Imñgenfi=, a'mre? y toda clase de ca rp in t e r í a re-
|giÓ8a< Act iv idad demostrada én los m ú l t i p l e s en-
RrgOS, debido a.1 numeroso c instruido personal, 
, VARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E Tt t f tA , e n c n l t o r , V A L E N C I A 
Z L DEBATE.—Maí-auna de Cubas, 3 . 
VERDADERA OCASION 
Finoa utiiidiaid: y recreo, 
situada diez kiliómetros 
Norte Madrid, tranvía, 
catorce fanecas t ierm pri-
mc-ra Xc^cindas), ocin dos 
ictnilos, véndase 20.000 pe-
setas. Infomuaraei, Piza^-
nro, 20, seigundlo iz<iuierdv»., 
de nuefve á cnce. No se ad-
miten con-edores. 
ALMORRANAS cíñanse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 ptas. Abada, 4 . 
E L L E N T E DE ORO. 
Arenal, 14. Gemeüos tea-
tro y campo. Imperti-
nentes oro 18 kilatos. 
Cristales «Telcgic», para 
ver de cerca y lejos. 
VENTA CASA en Bilbao. 
Renta libre gaíanti¿ada, 
7, por 100 anual. Dirigirse 
M . Marur i , agente Bolsa. 
Arbieto, 1, tei oero Bilbao, 
S E V E N D E , automóvil 
kmdoie marca Renaul, 
10-12 caballos. G&rago Me-
sa, Alfonso X , 1. 
E L DEBATE.—Tres üdj. 
eiones diarias—Oficinas: 
Margues de Cubas, 3. 
^CESÍTAN TRABAJO 
CHtCO, de 14 á 1G años, 
se necesita para drogue-
ría. Con iívdispensabfes re 
f^rencias, á I . del Obno" 
carretera do Valencia, 12 
(Puente de Vailecas)! 
MODISTA á domicilio, A l -
borto Aguilera, 21, pUo 
cura to dcrcc-lia. 
MATRIMOMIO SOLIC¡TA 
portería; señora acompa. 
u a n á niños. Lagasca, 5, 
portería.- ' 
DtSEA ima colocación de 
escribieute, en oficina ó 
cosa análoga, E'uas Mar-
ton, domiciliado en Tu 
^ I l i 4 : • ( A l 
,|0V!rN.mstn!Ído' Ko^oa-
tío Afnca, solicita cual, 
jmcr trabajo. ArgAisola, 
i J ^ portei ía. 0 Í 
f '^tra y sabiondo cuen. 
tas, ofrécese para orde-
nanza o cosa análom. I „ 
m^jorables informes. R ¿ 
zon: en esta Adniinistra. 
cion. (A) 
SOLEDAD GONZALEZ 
castra y costuusn. 86 
c í n c e p,nIa trabajar én su 
casa o á domicilio. Jornal 
a^I 'co. Espino 3. í^jj 
SEÑORITA joren srfidt* 
acompañar señoras, niño», 
co.ocaeión despacho tiend» 
confeccione^ ó análogo. 
Warma Xúnea. Malcocina 
ao, 4^t€roeroJ Valladoüd. 
AMA do cría p a r ^ t T ^ 
sa, matrimonio sin hijof 
— ^ l e de ocho díasL_ 
Grandeza de España, 9. 
carreara Extremadura. 
ofrécese buena casa Sai* 
piano. Olivar, 6. 
P ^ C l A u T ^ n pr ; í c t i c 
"aoe y reforma toda clase 
de. sombi-eros de señora y 
niños. 
PaJélok. 28. 
reciben encargos «D 
esta Administraeión. (D^ 
P R O F S O ? ; ^ ^ ^ ; 
^ases baoli Ule rato, mata-
faticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 15, piü. 
U i 
EX SECRETARIO j 
«maestro, cabiendo mií&ioa, 
ofrécese. Modestas prcten. 
!il0".^- Te«5dailo 1'érW. Es-




perior, .V. ea cotelgío, - - f i . 
«nn , particular. San AJ» 
orés, 1, segundo i-Aqn'ieir-
«** Argente. (DV 
